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' ̂ o r s a í K e r i t a ' *  
jnSrrnplés. ^
l^íítfáftdtóáe cíe (fcjstcw de pieára |
^^ceiaentp portlend y dales hidráalS-
^Í^^ÉEtóida alíidblico no^dníandá mis artí- 
r'^^féSiados, con otras imiíadohes hechas 
^«mri#'fóbricijntes, los,cuales distan mycho
u g i i T ^ »
' i-7
| r ; p M t  t i m s t »
K/tiAritf¿6 unos cuantos insensatos traían
* \  JA /̂ óldit̂ fat* fíAfnn Ha jíi rifl-iniitiiSnteíi® calentar el horno de lapa*
rinterá y exdtañ al Gobierno á que. nos 
Kve sin vaciiaeiones á la conquista de lá  
narte de Marruecos que dicen que nos co- 
?re^náe,^t«ia ciudad española, diezmada
por^ hambre y por «na
,,I>E¡ . € A € t A O .  <
Este grato y suave'¿nvgante, á baso d.o Asi 
sdnble, y de Pbenol Etaleína no se purisco >-¡11 c-as
burdas imítaciónes que circulan en el Oomí̂ sivúo c-.in^ re­
medios secretos envueltos en el misterio, que aíbír á--de 
no tener importancia alguna, esta forma está pior .,̂ ilda 
por la legislación farmacéutica.
Mi preparado AZUCAR DE CACAO «LÜQUE» el 
upa-áq las'varias especialidades que se elaboran en mi L'is¡Ware^ registrada ©ea e! núm> 17.B§Q ,
boratorio Químico Farmacéutico instalado en e! sñp de 1889, coa formula propia, coa arreglo, á formularios oficiales, sin nombre fantástico propio de artículos de pacotillas por carecer del crédito iirolesioim 
que estos requieren.—Que mi preparado AZUCAR DE CACAO «LUQÜE» compite en ealidadícon Ipdos sus si’milarGS se demuestra sometiéndolo ,á un Jurado competente, á los Colegíqs FarmaeAiiicüs de Es 
paña ó del exiranjero para su dicíámeu.—Adolfo dé Duque. SQ: vendé en las |rmcipal0S farmaeiaíá-y^ Depositarios exclusivos en Málaga y su provincia: Síés. PÍádeaas y  Lépfez.
gEiesiisgKa
REGTillGAOlON OE
fnifl viéndose desamparada de los poderes 
¿úblicc» ^  íifige.á la prensa española pi- 
S i e n d o a n a , P°’’alam ar de Dios.
Véase el cuatro de miseria, dolor y  deso­
lación que de la situación de la hermosa 
ciudad fraza uno de sus hijos, y dígase si 
hay en Marruecos algún aduar en parecido 
estado: ' ‘ -
<Ver*,ta hermosa ciudad levantina, gime 
hnv angustiada -ain el dulce calor de sus hijos, 
Sfiuvaron hambrientos á climas remotos en 
Cea de jian, viendo sus campos yermos por 
falta dfe aguas y por muchos años de pertinaz 
«faula, sufriendo horrorosa miseria qu« priva 
K i  T ilc rgue  á miliares d familias y 
crueímentó diezmada,por ía epid-m’a tífica que 
en ella ha tomado incremento por causas cen­
surables qüe omitimos en gracia á la brevedad.
La difusión del contagio aumenta por !h í«lta 
dá sufideates raedlos adecuados para comba­
tirlo y por W rebeldía de las gsnt-s ignorantes 
á secundsrdás, prescripciones saniíanas.
yérá se encuentra sola y abandonada, sin 
teneV quien pida por ella y sin encontrar en las 
altas ésvpras del poder nadie p» opicio á esc« 
cliar8üs 'g#do8 de angustia y á socorrerla
conmaq0.pr#ga y|úíríoea. V , .,
Pidióse auxilio al gobernador civil y envió 
al TfiSBéatáf PldVlncial; de Sanidad que adopto 
elgUíiMiWaS, regresando á la capital de la
provincia pasádos pocos días. ^
Se impetraron socorros de la Diputación 
ftfovi'icialr y para remediar el hambre, la im- 
seria V-ja ebíderaia de una ciudad importante 
destinó /d ̂ olom eifra de quinientas p s s ^  
toi, descorttabies de la dejada que le hace el 
Municipio deNera, el diputado á Cortes por 
el distrito de Yérai don Miguel Salvador Ca­
rreras, hablo en el Congreso de nuestra situa- 
eldn, yel Qi^iérno acalló sus voces, manifes­
tando no hai^f presupuesto para calamidades 
públicas y d^no se tenían noticias oficiales de 
la cpideinia; certificóse  ̂al Gobierno la existen 
cía de ésta por el informe dsl inspector de 03 
nídad; y ;M *¿feUtado por Vera permanece en 
.silendo?̂  .
\Esta httolde representación de la prenda ha 
tíah»,3c!den la de Almería pidiendo justicia y 
cari<»̂ p̂6ro las suplicas que por su mediación 
formuíhht’inn i?*í2bio angustiado sóió Han en­
contrado débtí eco en La Crónica Meridional 
de Aimerfe. ,
Pero está sola; su situación es horrible y ne­
cesita; íú îciaparáteme^^^^^  ̂
la sumen feHminales abandohós y socorros p^a 
confef-cinnpr' pan - vestjdos, y asistencias ó los 
necedtadps... , j
, Por los enterónos que padecen en el lecho de 
apíooía. poivffiSi hambrientas y degoíadas 
lias. por tWo inocente ser como ha quedado 
huérfano, abandonado y sin consuelo, pedimos 
ayudapartett defensa de nuestra causa y soco­
rros ptHFalos enfermos, para los necesitados, 
■para los infelices huérfanitos,, ^
Ala prensa española récurrimós, y de sus 
Wdsígas y generosas iniciativas lo esperamos 
todo. Xa que el Gobierno nos abandona, con­
fiamos en que la caridad de nuestros hermanos 
no puede faltarnos.
iNoble prensa española! |Generoso 
español! jEl infeliz pueblo de Vera os . 
ayuda y una limosna por el amor de Diosh
¿No constituye esto una gran desdicha y 
una ^ran vergüenza? ¿Y'no es una yer- 
guenzs todavía mayor, que mientras una 
ciudad. C6;mo Vera, perece de hambre y pi-̂  
de limosna. aívVerse abandonada por los po­
deres públicos.'se hable de conquistar y ci­
vilizar á Marruecos?
Se dios. cprreltgi&narÍQa gue no pndm'aon haem'f
uso €lel 'va^o.en S&s pasadas eleeeioneSf se sirvan acudir' diaria- 
'mente^ depcíéo: ú diéí^ deJd V̂  ̂ Ctrculo Mepublicauó de ta cá-
'lie de. Salinas, jpara qtie 'se S&ííeite su inciusién en las nué/v'as lis^ 
tas eteetpratk8'eócp%€é8ta8 desdé--^Ji d ia -01 de A bril aetúal al ^ de 
M ayo prédcifnó en laplanfabága del Ayuntamiento»
-É’ara lograriíá-'inclusíén en  dichas listaSf es neeesaríoj.é^rtl- 
fieado éacpédiíko: gratis-poF ta  alcaldía, en el que- conste la .resir 
dencia'dé-dos.anos &n-este térm,lno nitinicipal con rela&ién al.p-a- 
drdn de'Semines, y,:, ■ . • -f - ;
C om o e l  cen so  d e  p o b lá p iá n  co n feec io fta d o  e s te  aííiomo servir- 
r á  d e  'biise. aljc^npp e le c to r a í  h a s ta  e lp ró a n m o  añ o  d e  191^, la s  ae-' 
t t í a ld s í i s ia s  a d b te c e n  d e  io s  m is m o s  d e fe c to s  q u e  la s  d'él ümO an-- 
ie r io r ,  y  p r e é i s d  q u e  se  depuive e l  cen so  p o r  la  g e s tió n  in d iv id u a l  
p u r a  q u e  ®t"ce^Íso d e  1911  se a  r e f le jo  d e  l a  v e r d a d  y  to d o  c iu d a d a ­
no qn e  rio v o ta r a  en  la s  e lecc io n es  p a s a d a s ,  p u e d a  e je r c e r  su  de-: 
rech o  en  las: v e n id e ra s .
bre bases eíqüitaíivas y los ¿asips sé apíi-f | 
quen á sátisfacér ñecésidé^^^ i
Algo' más ’debé ¿.igaificap ;ér .plebiscito 1 
nacional del dom|igo: la iñhiénsa alegría 
de, ver reconciliaaos, unidos,: ferinanédos. 
á todos-los republicanos españoles.;
¡M a n a n tM F  BÉ oado ^  rsidíó->a.ctiNd*'^’‘(JP F o ym cm  d e  M A kig a ,)
Cnía las eñfennedades de las vías-résplratórías.—Especial para los cotarros 
.V'.:-' ^sííiíg® ©á̂ ilílt©ES égafsfiaia®® d© iisSs- tMÍs®r'eiai®gí£v.^
I- ; Pldansé’fóiletos dé tos báñósí á sú rírqpjeísrió don Má^uci tíéi Río Cómiíre, en Tclox ... .
lecoiiscfeíicia
iradas oficialas: Del k" deMayoál 20de Jifnio y de 1.® de Septiembre a! 31 de Octab;.e.~ 
mie?ida la fonda dfel campo, higiene y por la proximidad al Bahieaáoy ío? su nueva 
biicar.adeniásdftvia.íns^a redonda, hay mesitas separadas, á precios convencialea.
íf-:o' 
i.i --.íí-
Las dos/pritneras corridas 'dé abonó da la 
temppfadá hait Udo dos Ileftca' fpVmiáubíeŝ
Véínfi^ltáífq Sbraa .«mies dé' Óús coméhzWifii 
ie^tabsfi agotados los tréée rái! biíístéá. Y
f?
% 't)
..... * vDésde el25 de Abril, ha'quqdadó expuesto en el Ayuntamiento, Negocíade de
íntíbííS’ íáuróíííos ¿ívidâ ^̂  ̂ personales, piso seguiíclo, el padrón de cédulas personales formado por el
hora antes de que comenzara el éipéctácuío . arrendatario de los arbitrios. - ^
por las horcas caudinas de los revéndédores . Los interesados podrán formular redamaciones durante quince días hábiles, acom- 
ayqrientos. ’  ̂pañandp la hoja declaratoria en debida forma, sí no constara ya como presentada, con lo
Madrid, pese á las alarmas c a u sa s  por la : que se les facilitará en sU día las cédulas qué les correspondan con arreglo á sus decía- 
agudización del problema mogrebindk pese i (.QQjojieg jm.a(jgg .
i de suma conveniencia qiie todo contribuyente por cédulas personales examine el 
chaf¿OT el pin, las cora-' P“Ps. transcarfidos IqS quince días de exposición ál público, no se le admitirán
petepdas dp Pastor y Macliácd, de la? tifias I reclamaplones Contra la. clasificación con que figure.
I jgBKsaBEsasKamawa. . .  .é , . ................dé Bomba con Mosquara, de las finuras y los
Después de haber xecibido los Santos Sacram.entos 
ia ^  a Ma .
Su5.de8Con:o’ado3 hijos don Miguel, don Antonio y doña Angeles Fíofído 
Lorente, hijos políticos don Diego y doña Ana Guerrero de las Peñas y doña 
Francisca Campos Torreb anca y demás parientes,
Ruegan á SU3 amigos ancomlenden su alma 
á Dios Nuestro Señor y asistan al sepelio  ̂de 
 ̂ , 6U cadáver que tendrá lugar hoy 3 del corrien­
te á las cinco de la tarde en el cementerio de 
Ssn Miguel, por cuyo favor le quedarán egra- 
dscidos.
m i  d u e lo  se  re c ib e  y  d e s p id e  e n  e l  CeménteriÓ^
M a c f 6@
Piesid nte d n  Vic 1 e Arrabal Torrt.> vi- 
ce don José Navas Arraba’ tesorero don 
Antonio Vülesciaras Vargas. sf c etarios don 
Antonio Arrabal iVlafíín y don Bernardo Sán­
chez Lomas; vocales; don Franc^co Cañedo 
Martín, don Fraheiscó Jiménez Fernández y 
don Serafín Martín Rojas.
Hoy á las tres, se reanudará la 
Diputación provincial, para que 
auxiliar de actas de cuenta de los dictámenes 
que haya emitido en aquellas, cuyo exámen 
esté concluido. ,
En esto da las actas, sucede que los conser- 
Inicifida por los republicanos de Velez-Máiaga yg ĵores quieren á todo trance que las de Aaa*̂ 4 .̂ __ -.1 í!_ J— di COf'AVt'rt  ̂ * :« _J _____ __ Ma«j>v «/N
a l0i eífifii f
Jilliia
sesión de la 
la comisión
una feuscripción con el fin de atender al socorro ^gqyera sean declaradas graves, sin que se to- 
oe las familias de las victimas que el odio caciquil _ -i . Ronda, y los liberales, por el con-
ocasionfi en£P«eWo d e c a n í a  l/g ravedad
™  de iM de'Rpndal sin que ee toque á lis de An-
pueblo f» l. ambos .bsfidqs,
pide I á los elementos obreros y republicanos, paiu que quiere poner ea práctica aquello de «justicia, 
■ cooperen á engrosar las sumas recaudadas hasta p̂ j.Q ,^Qpor tni casa.» .. j
hoy con el indicado objeto. f. í Mas como los republicanos, poniéndose en
Por lo que á Jos elementos obreros se refiere,;-^ legal, quieren que Ja
no dudamos obtendremos el resultado mas satis por la casa de todos, hallánse
~  «l» saber, qaé
Vida icaiia
Record^Bt^^^tíuestros correligionarios úe 
los pueblo! " P ^ l día . 5 de Mayo próximo íer- 
wlna elpí^í|MlLii})ie puedan reclamar ante 
las Juntas ̂ ^ ^ ^ I d e l  Censo electoral de 
8U8 rcspectíii îi^^cáfídádesy las inclusióhesy 
íxc]u8iE^ ,̂^f^cííficacíone3 que procedan.
51, electorales no hubieran sido ex- 
puái^iefi lós Ayímtfíniientos, los republicanos 
^SáéíM'debfBV^éudir en queja á los prest- 
dicttas Jüftías, presentando denun- 
#ciÍs%§#juzgal508 municipales, si sus gestio- 
r  sá  co]B,|icb,Q objeid ílp dieran resultado.
IJocal de la Conjunción republlcano- 
“célebrará s^lón hoy miércoles á 
inedia de la noche fS el Círculo Re­
de la calle de Salinas.
Entre otros asuntos, se ocupará de
vrrras p’artes de Eepafia han « a d o p o ^ ^ ^ ^  í% ? n e r"  ju“  o es muy duro pmn ellos.
tos en que
Jar reivindicaciones muy legitimas y justas, 6iem- -----  .  ̂ ^
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen-f (jye gstán acQstumbrados^á_____ ___ hRcerlo todo pOr
do ten sus cuotas. , ! medio de componendas. Transigir, después de
Por lo que hace á los republicanos, hemos o e ; jg Qc¿jj.ri(jo y de lo que niütuamente se han di- 
tener en cuenta que los tristes suceso desárroua-  ̂  ̂ j vahóse de la desaprensión.
veremos lo que al final ocurra.
en que los vednos de los distritos de Vélez y To-  ̂
rrox han logrado quebrantar el inf ujo -moral del | 
caciquismo que en ellos se cebaba egat^rbando | 
con tal motivo más el odio y la serbeb a de los j 
rasngoneadores de ¿la política r̂  P/esentandos en s 
eu vituperable p'oceder por el nefasto alcalde de >
Canillas de Aceiíapo
g G t o s  f i e l  d i a  1
Se celebrará el domingo próximo, víspe-
miedos del hijo dél GalíO, Eii- los cafés, en los 
tranvías,, en los círculos políticos, en ios talfe- 
res‘, en las ofícinás particulares ú bfleíales, no 
se había má! que de rivalidades de toreros, 
dé volsplcs, de cuarteos áuíénticos ó , falsos, 
de querellas de empresarios con espadas de ca­
tegoría.
Lá otra tardéj al salir de ía redacción, en- 
baminá mis pasos á lá péluqueria de que soy 
cliente desde hace siete años. Es un esfable- 
cimisnío situado cerca de la Puerta del Soíi y 
que favorece una parroquia da burgüesés 
y  aun de aristócrataSi
¿ Había varias personas esperando y a^sr- 
dé á que me llegara el turno repasando «iiss 
revist.is ilustradas. ■
Da prmito! hirieron mis oídos estas pala­
bra,s, qüe eran pronunciadas con voz recia:
—p.gnn. Jo-que quieran,, no. hay;.: usdie como 
:?!,Chico déla Biusaií ^
Era que un parroquiano, mieniras fe servían, 
discutía de, íoro3¿¿con el fígaro que le había ío- 
cadp en suerte. , . : . ;;
—3í—prosiguió el pastorista.^Viceníilío es 
Un prodigio. Desde Frascuelo no hemos ier- 
nido nada igual. Nsdie tiene más ver|üanzR 
torera,, más Yaleníía, X nadie es tampoco ipá! 
modestó. Todos esos niños andaluces que 
tanto presüráén nó Amálen á su lado un centi- 
milio.
Desde un exíremo del salón oírg voz ele­
vóse iracundá:; ; ; '
—¿Lo dice usted por Machaco, amigo?
El interrogado volvióse, corriendo el pe­
ligro de que !e cortara el oficia!;
—¿Es usted ihachaqüisía?
—Soy una persona de criterio.
—Sétá en Otra cosa. En toros, me parece 
que no.
—■¿Qué está usted diciendo? Machaco es el 
verdadera sucesór de Salvador Sánchez. Ya 
quisiera ver lo fm® haría c1 Chico de la Blu­
sa, si.! tuviese sus miliones. Se >f!igiría al ir á 
inatar, sé acórdaríá de toda la fámiha y se 
tíí'áiiá dé cebeza aí cálíejóii, como hsce el 
Gallo casi todas las tardes..,,
—Ya empieza Machaco á acordarse de la 
familia.' -  ̂ " ¿
—|Eso ña es verdad! — rugió el macha- 
quista.
‘ Y levsntándose con una mejiila medio afei­
tada y la otra cubierta toíalmenté dé espuma, 
revuelto el pelo y e! paño colgándole del cue­
llo, dlfo amenazador;
^iDonde estén los toreros de Córdoba y 
de Sevilla, que se quiten todos los de Ma­
drid! '
—¿Es usted andaluz? —preguntóle 1 el otro 
con flema, levantándose de parecida prisa.
—|Soy de ía cabecera del Rastro; pero no 
me ciega la pasión!
—¡Pues Vicente vale más que nadie 1 
—¡Machaco le da cien patadas!
—¡Eso de las patadas me lo dirá usted en 
otra parte!
—i¡DGnde usted quiera!
Y si no hubiera sido porque intervinimos 
todos los presentes, aquellos dos entusiastas 
del toreo hubiesen ido á dirimir su querella á 
la Puerta de! Sol, sin cuidarse de que tenían 
líenos de jsbón los rostros.
Todos, pobres, ricos, ignorantes, sendo- 
ilusírados fratérnizaíi én la espectación, la 
glosa y el comentario, ó sé dividen én la po­
lémica.
Ya puede Canalejas hacer fo que le parezca 
oportuno. Habiendo toros todos los domingos, 
nadie en Madrid se preocupará de criticarle,
Fabián V idal. '
Madrid, v ’
Ayer, cayó ea mis manos la revista semanal 
NafiyQ.Mundo.
Ustedes—̂rais íécíóres—, yá habrán repasa­
do varias veces y hasta olvidado, todo cusiiío 
en sus páginas ágrupara ,!a actualidad y la fan­
tasía dé verdugo LandL.
' Pues bien: en esá publicaciónj á la que está 
abonado mi peluquero, quien me hizo que nd-' 
virtiera ío qué, para mí, había pasado inadver­
tido, sparéce una fotografía de una graciosa 
cupfetiéta española, qUe tuvimos el honor de 
menear m  Novedades, en uná de las ditiniás 
temporadas.
¿No ssbén ustedes? Pues sf; La Fcrnarina.
nocimieiitp .—La Junta Directiva
awuiicación de la Juventud ílepublicana de 
l8ga, solicitando que el Comité acuerde pre­
sentar las reclamaciones y . denuncias á que 
naya lugar pbr laa infracciones de lo ley cóme- 
«dasen ia constitución de las mesas y en otros 
actos de las últimas, elecciones de diputados 
provinciales. ■ .
El iffeáente avisó sirve de citación.
--------  - . Kj ^„tnes en todas las capitales, en_todas Jas Giíi
La suscripción de referencia queda abierta todas las villas de España
en ellocsl de la Juventud, FozqsDuIm ^̂  E l objeto de esos actos, que conviene.
.̂ .p»4a?»giBS8MBaBBaRiBBaaasáí̂ 8«<ra^^
purgaiií^a natural, bien tolerada por
los estómagos más délíeádos. ^
De venta en todas las farmacias de España
«a constituido en Frigüiana un Centro 
republicano, cuya Junta pirectiva es la si­
gílente;
purgante Inofensivo quéflo tiene rival.
diccíone?.
Reforma de la ley de Justicia militar, bo­
rrando los absurdos de la parte penal y de 
lá de Enjuiciamiento.
Revisión de los procesos seguidos con­
tra Baró, Clemente García, Hoyos, Ferrer 
y ‘Maleí. a ,
Apartamiento de toda la política de aven­
turas belicosas en Africa.
Insíauración del servicio militar obligato­
rio. r
Süpresióñ del impuesto de Consumos. 
Transformación de la Hacienda nacional 
l r̂ma ^ue los Impuestos se asjpnten so
A fines del pasado otoño, los pastoristas 
madriíeños quisieron dar una paliza á ios críti­
cos taurinos que no proclaman es su ídolo el 
más grande torero español desde Cúchares á 
nti6si>r'03‘ (SÍ35¿
Fué preciso que el Chico dé la Blusa, más 
discreto qua sus adoradores,' calmass  ̂las fu- 
fiaéde éstos, ye por la persuasión, bien ame­
nazándoles con rstirarsé del toreo si hacían lo 
que ar.iuiciaban iracundos.
Después de la apoteosis del domingo famo­
so en que cnco mil entusiastas, fanatizados y 
delirantes, acompañaron el auto de Vicente 
Pastor dando vivas á éste y mueras á siis rî  
vales, pareció calmarse aquella efervescencia.
Pero este año hemos vuelto á los viejos de­
lirios, y es muy posible que una tarde de sol y 
de ylno segn los tendidos del coso de Madrid 
teatro de batallas como las sosteiiidas por | 
frascuelistas y lagartljistas en los ñ̂08.hftf>;;b ■ 
eos de la torería cqhtémDO*‘ér.chi
La cuestión de Marruecos, cuya gravedad 
^súbitaha coincidido con la entrada de Deica- 
8sé en elhuevo minisíério dé Francia, ei «lm- 
brbgliof de 'los coñsútBOS, la subida de la car­
ne, la carestía creciente de los alquileres, el 
problema religioso, resuelto en Portugal con 
una facilidad inaudita para nuestra vergüenza, 
pp apasionan tanto al buen pueblo de Madrid 
como las cómbhiactones de Mosquera, las com­
petencias de Pastor y Machaco, las monerías 
sevillanas del Bomba, los arrestos de Bienve­
nida ó los miedos insupefables de
Consuelo es úna espafibla absurda que nos ?
nado hoy bajó la jurisdicción de la Pslqñí::hía 
moderna, y al que Lombroso ciaaifica en ere s os 
mattoidígrafomám, diciendo de él: íLa fúña ota 
actividad ás los grafómanos está dísfrazadá con 
una senstlla tendenc a seudoliterarla.»
Dé donde se deriva que pueden caber deni o 
de esta variedad los senii-tontos intalectiísles 
y los casi-foco3 sentimeníáleSi quedando unidas 
ambas mlsniféstacióties éri-la denominación gené­
rica dé tóntiheos escribidores ó grafomünoa 
á la Pompadour,
Y porque e! lector no se impaciente con más 
largas disquisiciones acerca de ter?ito!ogía lite­
raria, vamos al casa concreto, ó al «documento 
humáno»ĵ  cpnio escriben los naturalistas á la 
derniére.
, En Los Lunes de El'fmpareial ton'zs'j¡oí\á.lQiúe 
ai día 17 de Abril pueden leer b'idó? !o;j ojosi cu­
riosos y pecadores, que á e'iló se apHqaeñ y :esc 
áepián, Un exquisito trabajo de grafománia ezpe- 
rimeníal, bajo el siigesíivo y d¿tonmte 
de «Los escopeteros», firmado por «n ® n -* 
Juan Paharés que legará felice reco d=3.,ói 1 
fastos de )as letras en ésta patd.» ato lu la 
Álaricos y Sisebuíos, más Ó menos» g Jt co ijtera 
rios
Cuáli^iefa creerá q̂ue, por su ími o m n a 
de empezar y otros ingredientes qu en é co” 0- 
rreii, aquello de Los escopeteros ha n
cuento:.....; pero no,...,., no es un cs‘=̂ río a
bien parece úna adorable msjsdena (
ha desacreditado en él extranjero, traduciendo 
sus crenchas a! oro mate.
Déspués, - si algún arte tenía, que yomo lo 
pongo eñ duda, éllá lo puso en manos de un es* 
critoí' que lo mixtificó—el arte—dáódoie un 
baño cosmopolita qüe lo tornó imposible é iú- 
triricador'' " -'■  ̂ ■ ■
Pero
los Parises
trjoíátiuestfá, en é! térrend ártísticQ, pñes en, 
é! otro, lo es, efécíivameúíe, y riñón, ,y 
una tarde... ■;. /  1'
<íFresqmade.Abril.,.'¡> 
por que emese mes ha sido, se cubre los rizos, 
de color falsoi con !a clásica' red de fino enca- 
je y Va á la Plaza de Sevilla y allí ocupa una 
barrera.-
Ün travieso instantáneo, que no sabe qué 
hacer ni en qué utilizar el kodaks, la enfoca, 
puesta ella en pie, y nos la Sirve al natural,
¡Y qué natural!
Los admiradores de la gentil artista, están 
de pésame, seguramente.
'«Esta ño, es Gohsüelo, que nos la han
exclamarán, de fijOj cuantos hayan 
examinado la fotografía,..
Lo más saliente de la Fornarina; lo caracte­
rístico, aunque ficticio y amañado; aquello que 
mejor definía su temperamento pisqaresco y le 
daba á su rostro una expresión más perversa­
mente sensual y atrayente, su sonrisa—en fin'- 
ha caldo al solo golpe de Uo tao de! objetivo.
Y por esta sola causa los admiradores de la 
Fornarina yaño lason y yo én el pellejo 6 
mejor dicho, en la piel sedosa y sonrosada de 
la diveite pedía al periódico una fuérte indem­
nización por daños y perjuicios.
Por que la sonrisa dé Consuelo no podrá 
compararse en modo elguiio, con áquella que 
idealizara el divino Leonardo en sq Glaccon- 
da; pero á ella le servía dé mucho y esto casi 
le decidía los éxitos.,
Fernández del Villar, debe avisar á su com­
pañero inseparable CartucHerita para que pro­
teste de ia acción nefanda cometida por el pe­
riódico que, hace no se cuántos años, publica 
una carta amorosa de Radannés en todos los 
números... ¡Constancia igual!
Porque Consuelo, en la plaza de Sevilla, pa­
rece üiia sslchichera ecomúdada...
. R. HiPPiAS.
que 6i el autor se propone que sea cu
H e la f  anta literaria
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dudable que lo disimula bastantey trata de o.'ui- 
tarlo á todo tránce.)
Vamps, con franqueza, señor Pa r u* c s 
cuento ó.no aquello tan eeníim'aníal yt^ucuieníQ 
dé los dos escopeteros rivales?
No tardaremos en saberlo, pues esa iba el 
autor: '
«La. Elena de esta dlsccwdia era bella corno la 
qüe originara la famosa de. Troya, y ios
protagonistas de este cuento, modernos Hácíor 
y Aquiles, gallardos y vigorosos como cicío . e'í »
Empezando por éí principio podría cualqul-era 
manifestar ai grafómano úe'Los Lunes eipQ In de 
Troya no fué óa/c/Za, como afirma, sin o propia­
mente una guerra que duró un largo rata m  
cuyos transcurso y lugar se verificaron assíte?, 
batallas, encuentros, escaramuzas, combaiea» 
etc., etc.
Seguramente que los cíclopes son vigoroso? en 
su condición de tales; pero no podrá adininnis 
con facilidad y de buen grado qué béyan de 
gallardos. Cuando más, desgarbados, sucioíes, 
casi tuertos y un sf es no es dé calaverónes v rá- 
fios al estilo mitológico-ciclópeo.
Hoy se dan para todos los gustos, y hasta para 
las señoras que gusten dei recreo, estos tíos vi­
vos de escritores realistas que, huyendo de ama­
nerados Idealismos, se titulan á sí proqios im ­
presionistas». Eso 8Í, salen pluma en ristre to­
dos lés días á sorprender la realidad; y á quienes 
sorprenden es al lector y á la martirizada gra­
mática* ^
_ «Blas no sabía que Justo......ni Justo sabía que
Blas...,.** Eséecir, que, por lo visto, ninguno de 
ellos sabía nada, ¡Qué dichosa ignorancia!
La joven Mariqtdta, protagonista hémbrá de 
este sucedido fulminante, que al decir de i autor 
«era ególatra*, era también «Iconoclasta», según 
las propias referencias, y «siempre oyó sin ssh 
tremecersa—(üOh valerosa MariquiíalO-las de­
liciosas palabras que brotan del alma enamorada 
y que son dulces como mieles y suaves come flau­
ta.tímida...»
Puffon y Lineo, aprecjables Señores y enamo­
rados amlgoíps de la tr.uure Naturaleza,—ya por 
®-ÍjÓs difuntos -  padecieron un olvido 
"“.puéble en su afán y manía de pertinaces cla­
rificadores de la fauna terrestre, dejando fuera 
de sus colecciones y apuntamientos una especie 
interesarte, tribu digna de estudio, familia de 
una potencia prolíficá exhuberante, clase híbrida 
y t’po anodino.
Me refiero á la especie de abejorrucos lltera- 
ir©8, tribu de los «saurios á lá violeta», familia de 
los turcomanos de la pluma, ciase de los percebes 
del idioma y tipo de los grafómanos «á la Pom- 
padour». '
Véasé cómo. Parece que entre la raza humana 
y confundido'con ella, vive y se pasea-dándose 
pires de persona literaria y todo—un bichejo 
avispado y curioso, ramplón y grave, al mismo 
que pasa por criatura pensante, apsisip-1
Basta. Todo un posma inédito de admír/sción, 
de extrañeza; de dudé y dé indignáción, bastante 
más áspero que todas las flautas panidas ^̂ X 
clásico Parnaso, se nos queda déutro dél pecho 
al llagar las corsas á este puntô
¡Oh escribidór insigne, bultré de la estética, 
k zfinâ  berdolaga de la selva literaria!, ¿na le da 
ó usíea efémera un poco dé Oistótál Grima?
?egülw9® ̂ ®P̂ ®édo; «L03 e.:copeteros les ña­
maban, porque cada uno de ellos era arniácio cois 
una escopeta».
jQué cosas más interesaníes y más profundas! 
Pero, ¡tnatíes de Apo'o!, ¿será de creer que tedas 
;estas ramplonerías é iusuicsse« las saque un hom- 
hre solo de su cabera mésmámente?
Prosigameg, ¡vive el cielo!: «Todos creía»» rr> 
rMaría fué despreciada en el acto y \̂íi>̂ ahDn 
muy buen gradóla conducía de ?-Íüsiró“,’b!7Pr,̂ ,̂  
mozos, tan vaUentes comf>'juiciosos, ¡Si sehu-
hieran asomado Ú 8U5 almas!.. *•
Verdúúé?átfiéníe, causa horfer pensarlo; c-or- 
¿qué no hubiese visto todo un p-úeblo asoma- 
■ do al altnade un gallardo ciciopé llamado BIa«?
Y continúa después el autor, impertérrito y de­
nodado, como sus terribles escopeteros:
«Salieron á ía calle y, escopeta al hombro, ca­
minaron hasta él cementerio.»
Bueno está ya, señor Pallarás, hasta ahí podrán 
llegar las bromas. No le acompaño á usted un 
paso más. Al cementerio no pienso ir más que 
cuando á él. me lleven contra toda mi voluntad.





Usted d e s p ó t r i r á h ! -
Y todo alie áé una manera asaz macabra-y com-
plétauiSnte/lanúfñr : : .
Bien que hoy vemos sirven de merecimientos 
todas las malas acciones y todos los disparsíes 
más enormes. Sin llegar muy lejos y tomándoio









M A Y O
Luna creciente el 5 á las 1‘14 tarde 
Sol sale 5,24 pónese 7‘6
3
Semaim 19—MIERCOLES 
Sanios do ^ci».—La invención de la Cruz, 
y San Alejandro.
Santos de mfiñana.-rSsiAa Mónica.
V Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. —Iglesia de las Cla­
ras.
Para mañana.—U^m.
M ié r e o íe s  3  d e  M u y o
Ch’u n  s u r t i d o  e n  s o s a  e d u s H c a f s i l i c a to ,  c o lo jo n ia ,  c o ló r
A h n a e e n e s  d e  D r o g a s
a l  p o r  m a y o r  ú»
L e s iid ro
S t r a c h í m ,  3 ,7  y  9 ,—M álaga.
e s  pcura  p i n t u r a s ,  a c e ite s ,  h ú m ic o s ,  s e c a n te s  y  e n  g e n e r a l  to d o s  e u a n t& s  a r t í c u l o s  c o m p r e n d e  e l  r a m o  d e  d r i
m
rorcbo cápsulas para botellas de todos coIo 
Sores y taimados,.. planchas, de corchos pora. ios 
* y sais» dé bsSos da
■ CALLE 0B MARTINEZ DE AQÜILAR N.* 1?
Teléfono n.° 311
aimŝ mŝ î sseat
de la «palpitante actualidad», ahí tenemos á ese 
bueno y socarrón de Polavieja que por el inmar 
cesible mérito de haber intervenido en el porve­
nir del pueblo filipino matando á Rizal, hoy presi­
de la Academia de la Historia, victorioso de un 
contrincante ignorantón, saltando por encima de 
todo lo más Menéiídez Pidal que tenemos de res­
petable en este pijotero mundo.
Como ustedi, homicida del buen gusto y del sen­
tido común, asesino del idioma;, no destnaye, que 
antes de cuatro seminas será propuesto en terna 





A las Gíneo de la tarde de ayer se verificó la 
* conducción y sepelio, en el Cementeriojde San 
Miguel, dei cadáver de la virtuosa señora doña 
Rosa Aranda Jurado.
Asistieron a! acto numerosos amigos de Is 
famíHa doliente, entre los cuales recordamos á 
ios siguientes:
Don Joaquín Sánchez Galacho, don Francis­
co Hernández García, don Alfonso González 
Luna, don Franciscb Sánchez Díaz, don Bef- 
nardo Sánchez, don Francisco García Caro, 
don Juan Alvarez Alvarez é hijo, don Manuel 
Martínez  ̂den Francisco Márquez, don Joaquín 
Marios, donjuán Pozo, don Francisco Ber­
na!, don Lorenzo Portas, don Antonio Már­
quez, don Antonio Aragón, don Manuel Recio 
Mancebo, don Manuéi Mancebo Briales, don 
Juan López Tornero, don José Barroso Fuen­
tes, don Federico Qross y dependencia de su 
casa.
Don Manuel Cerezo, don Antonio del Pino, 
don Manuel Monte, don José Pérez, don Ga­
briel Tétuel, don Lorenzo Borrero, don José 
Alcaide, don José Alcaide, don José Cortés 
don Joaquín Torres, don José Aranda, don 
Juan Catreras, don José Barranco, don Juan 
Síiárez, don José Fazio, don Francisco Rosa­
do González y su hijo don Antonio, don José 
Garcia Avila, don Francisco Blazquez, don 
Ramón Muñoz, don José Jiménez Rosado, don 
Miguel Sánchez, don Diego don Bartolomé y 
don José Montañés, don José Torregrosa, don 
F.-áíicísco Muñoz, don Miguel Moreno, don 
Sebastián Palomo, don Juan Aimoguera, dén 
Francisco García Cruz, don Domingo Contre- 
ras, don Enriqué Márquez.
Don Fausto Casado, don Eugenio Carrera, 
don Miguel Fernández, don Antonio Jiménez 
Porta, don Rafael Suárez, don Juan Pineda, 
don Manü'eí v don Emilio Rodríguez Casquero, 
don Ramón áoHs, don Victoriano Morales, don 
Francisco Roldán, don Enrique y don Miguel 
Garcia Pacheco, don José y don Salvador Ca­
po, don José Cortés, don Antonio Martin Man­
cebo, don Juan Moreno Romero, don José 
Campos, don José Lapeira, don Nicolás y don 
Francisco Fazió Cárdenas, don Qulilermo y 
don Tomás Rein, don RicardC QfO?} don José 
Grana y su hijo don Enrique.
Las cintas fueron llevadas por don José y 
don Salvador Cano, don Joaquín Sánchez Ga­
lacho y don Diego Jurado.
Presidieron ei duelo don,Francisco Cerezo, 
don Francisco Sánchez, don Salvador y don 
Cristóbal Jurado, don Diego Jurado Muñoz y 
don Antonio y don Juan Reyes Jurado.
A la atribulada familia de la finada reitera­
mos ja expresión de nuestro pesar, por la Irre­
parable pérdida que la aflige.
Presunuestos formulados por el arquitecto 
municipal para la reparación de varias ca 
lies.
Nota de las obras ejecutadas por adminis 
tración en la semana del 23 al 30 de Abril pró 
xlmo pasado.
Distribución de fondos por obligaciones pa 
ra el presente mes de Mayo. t 
Asuntos quedados sobre la Mesa,  ̂^
Informe de la Comisión de Ornató> en expe- 
diente Instruido para el establecimiénto de una 
Estación Sismológica y Meteorológica.
Id. de la misma, sobre reedificación de las 
casas números 8 al 16 de la calle de Sebastián 
Souvirón.
Id. de la de Hacienda, en oficio de la Direc 
clón General del Tesoro público, relativo'^á la 
fianza definitiva del anterior arriendo de Con­
sumos.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden del día.
S o l ic i t u d e s
De don José Quintana, sobre cesión de 
crédito contra esta Corporación.
Oel Sindicato de InicWivay propaganda de 
Málaga,interesando de la Corporación que rea­
lice las fiestas de Agosto.
; De don Pedro Sausano > Valle, Interesando 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
este ciudad en uuión de su familia.
De don Francisco Maese Jimén îz, pidiendo 
se le confiera la plaza de conserj 3 en uno de 
ios Mataderos rurales que tratan de crearse.
De don Juan Heredla Bermüdez, interesan­
do ser inscripto en !os padrones de vecinos de 
esta ciudad en unión de su familia.
De don Jaime Farreny Borrás, pidiendo se le 
dé de baja en los padrones de esta ciudad por 
traslado de residencia.
X n fo r m é s  d e  c o m is io n e s  
De la de Cementerios,relacionado con la ex 
huniación general de ios restos que ocupan zan­
jas en los cuadros 2.° y 4.° del Cementerio de 
San Miguel.
De la de Paseos y Alamedp, en solicitud de 
D. José Vals, sobre desaparición de un árbol 
de los situados en el Paseó del Limonar.
De la policía Urbana,referente á la apertura 
de establecimientos industriales.
De la de Ornato, recaido en oficio de la Di­
rección de los Ferro-carriles Suburbanos, remi­
tiendo planos para la estación de viajeros.
De la misma, en asunto referente á la subas­
ta de las obras de construcción de aceras y 
empedrados para las calles de Salamanca, Du­
que de RiVas y Alderete.
De la Jurídica, en solicitud para ejecutar 
obras en la casa núm. 14 y 16 de la calle del 
Marchante.
M o c io n e s
Del señor concejal D. Antonio Valenzuela, 
relativa á la ampliación del Cementerio de 
San Rafael.
J^ g en te  fu r io s o
INFORMACION MILITAR
Hoy practicará instrucción el regimiento de Ex 
tremadura en las inmediaciones de la finca titula­
da «El Cándádo».
Para dicho fin se reunirán las fuerzas del citado 
regimiento en Hernán Cortés, á las diez y quince, 
debiendo salir de los cuarteles de Capuchinos y 
la Aurora con la necesaria anticipación.
En Hernán Cortés se formará la columna con 
el primer batallón en cabeza, yendo á retaguar­
dia el tren regimental,
El regreso lo efectuarán á la caída de la tarde 
siendo el désfüe, probablemente, por la calle de 
Larios.
~Ha marchodo á incorporarse á la caja de re­
cibía de Baíaguer, el capitán don Ricardo Saez de 
Inesí ribas.
—Le han sido concedidos dos meses de licen­
cia para Arriate («Sálaga) al primer teniente de! 
regimiento Cazadores de Alfonso XII, don Salva­
dor Marín Qoníez.
—A las 11 de hoy practicarán instrucción de ti­
ro al blanco en el campo de San Antón la terce­
ra y cuarta compañías del regimiento de Borbón,
Mandará dichas fuerzas el comandante don Jo­
sé Andrade Chinchilla y asistirán el médico y 
maestro armero.
Los restantes se dedicarán esta tarde á instruc­
ción en orden cerrado y abierto, en el cauce del 
rio Guadaímedina,
Myuñtamknto
Orden del día para la sesioii próxima. 
A s u n t o s  d é  o fic io
Comunicgciófl del- Gobierno militar de esta 
plaza, relacionada con el donativo hecho por la 
Corporación á las tropas, con motivo del So­
lemne acto de la Jura de la Bandera.
Otra del Gobierno civil de esta^provincla, 
remitiendo testimonio' dê  la parte dispositiva 
de la sentencia recaída en un pleito contencio­
so administrativo, seguido á nombre de esta 
Corporación.
Otra de la Delegación regia de 1 Ense­
ñanza, pidiendo se lelfaciiite el personal apto
jieaesarío.
Otra de la Cámara Oficial Agrícola de Zara­
goza,'pidieMo algunos eiempTares de obras 
para lá^tksWción dé una Bíbliotéca.
En el muelle se promovió ayer al medio día, 
un fuerte escándalo, del que fué causante un 
individuo llamado Antonio Cabrera Rueda, 
agente inspector del monopolio de cerillas.
Dicho sujeto se entretenía en dar bromas.un 
tanto pesadas, ó otro individuo llamado Â ntonío 
Roca Salomé, que goza fama de infeliz entre 
los trabajadores.
gsje hubo de decirle al agente que cesara en 
sus bremas, y entonces el Cabrera levantó un 
monumental garrote, con el que dió algunos 
golpes al pobre hombre.
Los trabajadores al darse cuenta de la hom­
brada del agente, jarremetleron indignados 
contra ÓK que no hubiera resultado sjn duda, 
muy bign parado, sin la pronta intervención de 
inJ de seguridad números 35 y 70,
Francisco Flor*'*'' ^ Estrada.
El agente “egíse á c ie lr* ''»  ‘' " ■ 8 *  
que le instaban á que los siguiera á la piw. . 
ción de la Aduana, y llegó hasta á amenazar á 
los agentes de la autoridad, costando á éstos 
gran trabajo reducirlo á ia obediencia.
Por fin pudo ser detenido y conducido á la 
prevención, no sin que llevara detrás una es­
colta de trabajadores del muelle, que indigna­
dos, pretendían darle una buena paliza, ó que 
por su valentía se había hecho acreedor.
En la prevención fué registrado, ocupándo 
sele un revotver, el bastón con que llevó á ca 
bo su hazaña yuna caja de cerillas de contra­
bando, de las que él mismo está encargado de 
perseguir.
El Antonio Roca Salomé fué curado en la 
casa de socorro del Hospital Noble, de varias 
contusiones en el brazo izquierdo.
El furioso agente de cerillas fué puesto
disposición
meda.
del juzgado instructor de la Ala-
OkstHidiies nctNriligicas
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 2 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766'41. 
Temperatura mínima, 12‘8.
Idem máxima del día anterior, 20'8, 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despajado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Valiente.—Los agentes de la autoridad 
denunciaron al juzgado correspondiente, 
un individuo llamado José Rodríguez Tornero, 
por escandalizar en la vía pública y maltratar 
de obras á Antonia Cano López.
Agentes ejecutivos.—Han .sido nombrados 
agentes ejecutivos para la recaudación del 
contingente provincia!, durante los años de 
1911 á 1916, los señores don Miguel Nufiez 
Trujilloy don Eduardo Lépez Varela.
Escándalo.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á José Verá Ramírez.que pro- 
■̂ •̂ ovió un fuerte escándalo en la calle Mármo* 
les.aménazSnÓP con tina pistola á los transeun- 
tes.
Al cobro.—El alcalde de BeiiSOján participa 
á este Gobierno civil que han sido puesióa s! 
cobro los recibos del segundo trimestre del 
reparto de consumos del año actual.
Subasta.—Por la alcaldía de Benaoján se 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando la subasta para el arriendo de los 
derechos sobre las especies comprendidas en 
la segunda tarifa de consumos.
L ií^cia .—Le ha sido concedida l'eencia de 
dos mroes, por enfermo, al carabinero de esta 
Comundáncia, Claudio Arlas Forte,
Citación.—El juez de irstructor de Santo / 
Domingo cita á los herederos de don Florencio 
López Vlllamil.
Destinado.—Ha sido destinado S prestar 
servicio en el puerto tí^uengjrola, él ̂ cabo de 
carabineros de esta coma^d8ncíá,QonÍ;áIo Cal 
deróh Calvo. '
Los extraordinarios.—La alcaldía de Pa 
rauta ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la exposición al público del 
reparto de arbitrios extraordinarios creados 
para cubrir el déficit del presupuesto munlei 
pal para el año corriente.
Sin oficinas.—Por ser ayer fiesta nacional 
no hubo oficinas en los centros oficiales.
Registro minero.-Doji Antonio Rulz Te 
rrones ha presentado en este Gobierno civil 
una solicitud interesando el registro minero de 
24 pertenencias de mineral de hierro, con el tí­
tulo Panorama Ideal, deí término municipal 
de Ante quera.
Los concejales de Antéquera.—Se ha re
cibido en este Gobierno civil una real orden 
del ministerio de ia Gobeijhación, resolviendo 
la consulta del Alcalde de ]Antequera sobre la 
reposición de los concejales que fueron suspen­
sos por el Gobernador civil de Málaga, y de­
clarando que el asunto ha sido terminado gu 
bernativamente por real orden del diez de 
Abril último y que actualmente está bajo la ac­
ción de los Tribunales.
Exdiputado.—Ayer regresó de Coln el ex­
diputado á Cortes por aquel distrito, don Ra­
fael López Oyarzábal.
Presentado.—Terminada la licencia que dis­
frutaba, ha hecho su presentación en esta co­
mandancia de carabineros, el ppimér f íe n te  
don José Muñoz Bueno. '
Padrón.—El alcaide de Carratraca participa 
á este Gobierno civil que ha quedado expues­
to al público, en la secretaria de aquel Ayun­
tamiento, el padrón de cédulas personales pa­
ra el presente año.
Trasladado.—Ha sido trasladado á Valencia 
el ordenanza de este Gobierno civil, Emilio 
Duvón Estort.
No se reunieron,—Por falta de número 
de señores vocales, no se reunieron ayer en el 
Ayuntamiento las comisiones municipales de 
Hacienda Jurídica y consumos.
De Melilla.—A bordo del vapor correo /. /. 
Stster regresaron ayer de Melilla los capitanes 
don José Cogollos, don Andrés González, don 
Antonio de la Serna, don Manuel Astéset don 
Ricardo Guerrero y don Tomás Romero; y los 
tenientes don Luis Arredondo, don Lorenzo 
Díaz, don Angel García don José González y 
don Aurelio Gutiérrez.
Alumbramiento.-En Ronda ha dado á luz 
con toda felicidad un robusto niño, la distingui­
da señora de nuestro particular amigo y corre­
ligionario, don Manuel Calitre Biosido.
%Tsnto la madre como el recien nacido se en­
cuentran en perfecto estado de salud.
Felicitamos á los señores de Calitre, p3r tan 
fausto acontecimiento de familia.
El general Benedicto.—Procedente de - Me? 
lilla llegó ayer á Málaga en él correos J. /, 
SistertX general de brigada don José Benedic­
to.
En el expreso de la tarde, marchó á Madrid. 
Becursp desestfmadQ.—Por real orden del 
Ministerio de la Gobernación ha sido desesti­
mado el recurso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Algatoeín contra providencia 
de este Gobierno civil sobre abono de cantida­
des á don Prudencio Molina, médico que fué 
de aquel Ayuntamiento.
Los deseguridad —Los Individuos del cuer­
po de seguridad han practicado,durante el rijes 
anterior, 136 detenciones ep ésta capital y 
cincp en Anfequera.
Han Intervéhlao en epaíro muertes fepen 
íínas y un suicidio, en nuestra pcblacíón;y ade­
más hap prestsdp pgho autillos en Milaga y 
dos en Antequefá.
La revisión ae
mixta de reclutamiento se verificára u 
Diputación provincial la revisión de exenciones 
de los mozos del término municipal de Ronda, 
correspondiente á los reemplazos de 1908, 
1909 y 1910.
Pasaportado.—Por esta Comandancia de ca­
rabineros han sido pasaportados para Nerja, el 
sargento Felipe Miguel Martínez y el carabi­
nero José Hernández Aguilar.
Demente.—Por el Gobérnador Civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes de Hospital provin­
cial, el alienado José Reyes Rulz.
Ai señor Alcalde.—Es verdaderamente bo­
chornoso el estado de abandono, en punto á ur­
banización, en que se encuentra la calle de Al­
derete y Plaza de Lópéz Domínguez.
Los carros propiedad del Municipio se dedi­
can diariamente á vaciar escómbros y los es- 
crementos extraídos de las alcantarillas, con 
grave peligro de la salud de aquellos morado 
res.
El continuo vaciadero ha proporcionado, ade 
más, un desnivel en el terreno,de un metro so 
bre el nivel de las edifícaciones, con evidente 
perjuicio de los que tienen allí enclavadas sus 
propiedades .
Esperamos que el señor Albert dará las ór 
denes oportunas, al objeto que se corrijan las 
deficiencias denunciadas.
Ideal.—Son de admirar las cintas que se 
vienen exhibiendo eii este Cine, cuyo conjún 
to forman unos programas de lo más variado 
á interesante.
Esta noche hay como de costumbre cuatro 
estrenos, cuyos título son: «Noiset ciclista»
«En Grecia», «Foot-Hall colosal», «Sacrificio 
de la hermana» y «Una hora de olvido».
Gasa de socorro del distrito de la Alame­
da.—Servicios médico-ijuirúrgicos prestados 
en este establecimiento durante el mes de 
Abril próximo pasado.
Urgentes, 32.
Asistido en sus domicilios, 79.
Id. en la consulta pública, 247.
Curados de primera intención, 41.
Id. en la cura pública, 124.
Total, 523.
Málaga de Mayo de 1^10.—El Director, 
Federico Giardin.
C fin ic a  R o s s o
Desde hacía veintidós años venía padecien­
do muy frecuentemente de una cefalalgia horri­
ble, que á medida que los años avanzaban se 
hacía más frecuente, hasta el punto que últi­
mamente se presentaba cadsi epatro ó cinco 
días. Todos cuantos medicamentos tomé para 
evitarla fueron ineficaces, reduciéndose su 
acción (y no siempre) á abreviar la duración; 
y era lágipo pensar que la progresión ascen^
Consult&p/o y clínica especial
p a r a  el t r a ta m ie n to  de la  SIF ILIS  p o r  el **6 06„
U t r & e t o v  E .  P i a p p a  P e l a e z
C o n s u l t a  d e  11 á l . —J o s é  D e h i s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ t i e l o  d e  S a n  B e r n a r d o .
dente llegara á hacer continua la dolencia, lo 
que hubiera sido imposible resistir. Exami­
nado por el doctor Rosso, declaró éste que se 
trataba de una neurastenia, con 
de un síntoma (la cefalalgia), y, con 
asistido en su clínica, cortóse casi por compie 
to la terrible molestia desde ei principio, 
hoy recibo el alta condicionaí, creyendo, tan­
to el doctor Rosso como yo, que la enfermedad 
y sus síntomas está completamente curados, 
pues la transformación que mi organismo ha 
sufrido es sorprendente. No hay que añadir lo 
satisfecho que estoy de la asistencia y el re­
conocimiento que guardó al doctor Rosso y 
además estimado amigo. Málaga 29 de Marzo 
de 1911.—Rafael Carbón.—Testigos: Por mi 
esposo Adolfo Chicote, María Jiménez, Ra­
món González, Mjguel Camacho, Bartolomé 
Ruiz, Pedro Brlale's, Manuel Medina, Francis­
co Cabrera.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extráordinaHo de las asignaturas de ia fa­
cultad de Derftchó en su domicilio. Correo Vie- 
0 número 1, pisí \
El señor Santacruz dará también lecciones 
domicilio, cuando los Interesados lo solici­
taren.
B A LN E A R IO  d e  A R C H E R  A
D r e d S o lí.,, siB oompetensia para las enfermedades artríticas y reumStiea, .■
; efecto. Beryiosas v paralíticas, hsrpéticas y escrofulosas: siryen también «1,!'
• mente para la eliminaeión del mereurio. ' “
Teeiporada oiial da taaoa da V de iríl al 31 de lóale
Eate Balneario no deja que desear ningún serTíeio: Instalación itimoiearíi 
completa, Instituto de mecanoterapia, estufa de desinfgceión, Telégrafos Ctrr 
Casilla, Gran Casino, Teatro, eine, (fundón todas las noches). Delicioso Darar' 
mesa de régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan 
tamente reformados y al aieanee de todas las fortunas, cuyos precios son ( '
Escuela laica de ninas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus, donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—/.íz Comisión.
Cura el estómago é intestinos el Elíxir 5s-
io macal de Sáiz de Carlos,
A todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
U«Agua de Abisitaia «Luque»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López  ̂Horno 14.
EnfepiTfOS del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto. San
Bernardo, <fl. Má̂ riíf,
Para una de cancela cerrada, se necesita un 
hombre <5 mujer, soltero ó viudo, de 3á á 44 
años, de buena educación y modales finos, que 
sepa tratar sefíores y Hmpigr esmeradamente, 
Buena retribución é üiúti! solicitarla sin reunir 
dichas condiciones y contar con serias referen­
cias, da Correos Málaga, Billete 
0,819,842.
i l  qpulíst^ ffppcép
Dr. A. Nicolás sigue obteniendo en su clíni­
ca de la calle Bolsa 6 (hoy Martínez de la Ve­
ga) brillantes curaciones gracias al tratamiento 
vegetal y especial que está empleando. Cita­
remos hoy un caso de cura verdaderamente 
interesante: se trata de la niña de doña Sal­
vadora Romero, calle Zurradores 7. Málaga, 
que enferma desde hace varios años, iba per­
diendo la vista y sufrfa mucho á pesar de los 
tratamientos empleados para curarla. A pesar 
de estar desahuciada por la ciencia, hoy vá 
perfectamente gradas al tratamiento de dicho 
oculista.
l¡Theobs«oinÍB«a <Luque»!S
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento qom? 
pleto para niños y personas débiles. 
i Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rlos en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14,
E n  M e lilla  y  C e i i ta
los catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en ia guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila.
Desea eolecaeióii 
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
P o p ie p fa
Un matrimonb sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
Se alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
7 casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
•mharda23 y calle Cerezuela 20 primero.
preñdiendo habitaeión, desayuno, almuerzo y comida con todo el servido corre®.
póndiente): Gran hotel de Las Termas, Úesde 12 á 20 pesetas ñor día- fTaÍ rr 
yante, desde 6‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 6 ‘50 á 11 ’
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de
teles, tiene derecho á un descuento de 30 0̂ 0 en abono de 15 6
35 OiO sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallar ^
des salones de recrío con entrada gratuita. *̂̂ *̂*'
08 tónes?* ''*  *9 en 1» eatailón i  la llogada do todos
AVISÓ MÜV IMPORTANTM.-Todo bañista, antes de ponerse en camino do
be solieitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinGrarin í̂ ê.*
jes y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamenle dirigiéndose
délos cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Arehena-Murda.
convecino Francisco Marín Díaz en calidad de 
depósito,^por órden de aquel Juzgado muni? 
cipal.
Dicho sujeto pasó á la'carcel, á disposición 
de dicha autoridad.
1 3 S  M A B I T A
Buques entrados ayer 
Vapor «Colón», de Adra.__
» «Apolonia», de Santa Pola.
» «J. J. Sister», de Melilla.
Balandra «Rey Pacífico», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «J, J. Sister», para Melilla.
» «Sevilla», p-ra Meíiüa,
* «España-, para Puente Mayorga.
Balandra «San Jaime», para Ceuta.
» «Carmen Perez», para Tánger,
Posa SalíaSora Umk paertii;
señora doña Salvadora Lorente Puerto ít ' 
muy apreciada por sus virtudes y que 
de numerosas relaciones. ^
P í  afable y cariñoso, se captóSiinnAt/flfi Ha A.__•__  * . siemprelas simpatías de cuantos tuvieron el 
conocerla, habiendo producido su rrfuit?nrí fundo sentimiento en to/iiicí
M ex c a n d a s
iúálaga las
sentimiento en todos aquello/s oue qp faron con su amistad. que se hon-
Miguel. de Saa
extinta y * .
mía ^afligida femllia. la expreaiía 'TnV eS
Por ferrocarril llegaron ay§r  ̂
siguientes;
666 pcós de azúcar, á Rico; 90 id. de anís, 
a Kqmbló; 20 bocoyes de aceite, á Parras; 19 
barriles de vino, ó la orden; 14 sacos de harina, 
é/eri^ández; 8 id. de id., á Madrid; 21 id. de
d© tíaeíenda
Por diferentes conceptos ingresaron aver en y 
Tesorería pe Hacienda 103.881 pesetas ^
_ ____ Mañana cobrarán en la Teot-ería iIp H.
cajas ’de ja'bón7’á G a r c í a ; ‘nes 'ie Abril último,
iO id de id., á Bandrés; 27sacos de garban­
zos, á Lachica; 96 id. de trigo, á Vela; 90 idera 
de haripa, á Bándrés; 24 id. de salvado, á id.; 
2 bocoyes de aceite, á Delgado; 2 id. de id., á 
Rosado; 2 id. de id., á Orííz; 4 id. de id., á Mu­
ñoz; 4 id. de id., á Postigo; 4 id. de. id . >5 Lvj- 
pez; § id. de id., á Peña; 5 id. de id , á Gil; 20 
sacos de harina, á Urefia; 2 bocoyes de aceite, 
á Rico; 40 cajas de jabón, á Solí»; 10 sacos de 
harina, á Pascual; IQ id. de id. , á Martínez; 43 
bpeoyes de aceite, á Sánchez; 5 sacos ds azú­
car, á Medel y 5 id. de id., á López, ^
IiioíBDslíii í  de liMfíraj Sseljti 
C U R Á O i O N  
H A D I G A i .
Y R 'Á P I D A
(Sin Gopaiha — ni Inyocciones)
le l!is Flojos itecMes o P injoU n
Cada
cápsula da este Modelo
lie Ya sJ 
uoiHóra: «íDY
Masivas de Montep(¿ 
tar, jubilado, y remuu?ratoria.
jfi índivi- 
civil y mili*
Ayer fué constituido en la T'»snrprín u, h • da un depósito de 12770 *5 d?Hacien-
Ruíz Terrones, para gastos Antonio
24 pertenencias de «Je
denominad, .Pa„„,arta .Meato. S t o d e T n Squera.
“ « t í S a f S 'D e l i r a '”  '«■
arte.- de“t°é„c?atí‘’Sfemo''
Armente Cano, oficial tercero d’p
ción de Contribuciones. Adminisfa-
conce-
g™rd"a cw?, '-«Bdnto de l«
“ rabM/aro22'50pta,.
O Bailo Rp.no, guardia civil, 28'13 pta».
El Arrendatario de Contribuciones comunicaal señor Tesoppi-n i.̂ H" “̂ U“Ciones comunica 
auxiliar subalterHn*!? l̂ ^ îenda haber nombrado 
blos de lI z o S  cobranza de los pue-.
Alfonso lantamaríâ *̂ *̂  ̂*̂®”®’ ^
PaSs®  de la Deuda y Clases
sienes: ** concedidas las siguientes pen-
Ouachanc Santos, huér-
gundo t̂enipntI"u Gonzalo, huérfana del se- 
S a s  Alvarez, 400
Isiífcílcttlos plWIcej
Te aÍB«o Cervantes
drama t r á tó  de 
í  ^dé la obra por
 ̂ Psfa su beneflcif> ^ ^
regular y,
eo V siffuió Iluéstre dramatur-
Sverosfmilpa*^2í! interés las peripecias
FraneSrf la trama.
------. ^  obtuvo un gran éxito. Un
Bibiiotcca Kniilersa!
Nueva suaQFlpeión desde l.” de Enero de I8H.
De ia provincia
-j-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: ’ “ -
Reclamado.— Por Ja guardia civil del pues- 
to de Benamargosa ha sido detenido el vecino 
Alfonso Yuste Yuste, qug se hallaba reclamado 
por el Juez municipal de Gútar, como autor de 
un hurfo de aceitunas, en una finca de aquel 
término municipal.
Una detencIjijq.-r^En Miias ha sido detenida 
por la guardia civñ, el vecino Pedro Qóniez Pe., -
re?, autor del hurte de un burro, que teula e u l íS a S  I f i  l ^ ^
, . 1. .—Cinco tomos
lijosamente encuadernados, correspoHdieníes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To- 
másAlya Edison, vida íntima de! gran inventor; 
OMQS eseogidus, de Gaspar Núflez de Arce- 
Napoleón I, dos tomos, 
2. . Un numero semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 ® Un 
numero quincenal de El salón de la Moda perió­
dico in^espensable á las familias.
8®*«an8l que abonará el suscriptor al recibir, numero de La Ilustra-: 
después entregadas pe- 
riódjeamente durante el año, las obras indicaiíéís.
bor-aaaosj treíisía céntimos al mea»,
®̂ *críp¿jones en Málaga:
Juan Qanzále? Pére*-l̂ ,nfiatrosfl 16.—DeS á̂ li?
sabido^^S? que su arte puré
sabido ufespertar entre nosotros.
i*uido8amente en los pasajes 
f n drama, é, insistentemen*
te, al final de todos los actos.
y P®*" afición desarrollada, 
nunca, entre nuestros primero? 
ínmn mostrarse en distintos aspectpr y 
i,_^®.P9Jv®tido á prueba la mulíiplicldi^de sui 
aptitudes, representaron,^benefl- 
^ado y la señora Badülo el de lóá
Quinteros Los Chorros d e P ^ o  
Una nota clara y a l e ^  áhuventó las
S3ÍndL**“® 5®J>^SU'enimestro espíritu, las 
malandanzas dej^^esveutiirado-señor de Aven-
Badillo fueron muyapiauditítós por su
FABRICA DE HlfelO
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* Del Extranjero
2 de Mayo 1911
De Tánger
romnlca" “I®® ’®' ""i™® í  ' f^ cercanos celebraron una imn r̂+íinfeporta t  
acuerdos, para el 
i'®""‘raue desembarquen europeos.
“secta las noticias que se reciben, la colum- 
ohiflfd avanza hacia Gurain, debiendo al-
íeuniófl. tomando algunos
, Rrular n í u ^ i 
âr en breve la ciudad de Fez.
I fl reeión del Garb continúa en el mismo es
J  hallándose latente la insurrecdón. 
Los convoyes no pueden pasar á Fez. 
De Sliequinez
Vflfias caravanas se vieron obligadas á vol- 
Jfll Dunto de partida, con los mismos géne-
yer o t' , , nofíTuflfi iin íttPSrns quehabían cargado un mes antes.
I ns cabileflos de Beni-Hassen.vuelven á sus 
«pnazas, temiéndose que- las tribus hagan 
Jusacomun con los agitadores, si es que no
Sdela mehalla de El Amrani.
De New-Yprk
i«muier'é hija del joyero newyorkino Da­
vid Jacobs fueron detenidas en Ellis Island, á 
Jordo del trasatlántico que las conducía k Eu-
‘̂’fi marido, que vino al encuentro de la fami-_- an /al nilíi flnafPrííl PR-Hfl deió caernn papel, en el que aparecía es
lia, «‘•J _ nftifnm nrHI Ho el nombre Madame Drummond 
“^mediatamente se recordó que esta dama 
íii víctima de un robo de 650.000 francos en 
lihflias á bordo del vapor Ámérica.Qn Febrero, 
 ̂Créese que Jacobs está af iliado á una banda 
de ladrones internacionales queoperanenln- 
oiaterra y Francia.
 ̂¿8 robos efectuados pasan de veinte y cin-
wi'nones de francos.
Los detectives de París y Berlín dieron el 
aviso á la policía americana
De Provincias
De
2 de Mayo 1911.
I fl sociedad obrera de trabajadores de todos 
loí oficios, celebró un mitin para solemnizar el 
orimero de Mayo.
 ̂Vióse el acto muy concurrido.
 ̂Se pronunciaron varios discursos,atacando á 
1*plutocracia religiosa.
D e A l m a z á n
Las fiestas tradicionales del partido Jesú 
Nazareno, estuvieron animadísimas.
Durante las procesiones se dispararon cohe­
tes y tracas.
De
ha comemorado la fiesta del trabajo con
jB,,TOÍfe8taclón,acorapaM^^^
I og mujeres llevaban muc'’as banderas. 
Terminado el acto tuvo , efecto una velada 
musicaUn el Círculo Republicano.
De Bilbao
Los toros de Gafflá fueren flojos.
Al orimero le hizo Machaco una bonita fae­
na, rematándole de una estocada y un desca-
JielloMuleteando al segundo, mostróse Cocherito 
fécv̂ loso, y después de propinarle diversos pin­
charos, terminó de un golletazo.
El ífc?rcero es lanceado por Machaco, que le 
colocruft fil̂ ierto. Pasa de cerca y deja 
SSeTa esioís'i». descabellBfldo á la prime-
ra.Cochecito lancea y- coloca dos pares al cuar 
teo Req£e luego la flámula, que muev»̂  con 
S ,  y af astado de media superior^
Machaco adOfUa al quinto con ^es P? ai 
cuarteo y brinda aí senador ^
faena artística sigfue utfíí e'5tocada monumen
tal. ' , 1
Cocherito pasa al Útííimo de ceres J  eo oca
una estocada en la cru¿>
De Haî lstla
JÜRÁ
En la esplanad*! de Rostrogof do se celebró 
'i la jura de banderasV aeistiendo ios niños dé las 
i\ escuelas, comisiones iCiviles y bastante público. 
Resultó brillantísim a el desfile.
EIreclutaJosé Ortega í^nadrado, en el mo­
mento de jurar, exclamóf^í^ejfePderé la bande­
ra hasta morir.» \
Los jefes y oficiales del r^egímlento 4e Meíi- 
jla acordaron regalarle un í'eií?j, que llevará 
inscritas las frases pronunciadas y  ía fecha de 
la jura.
MORO
Procedente de Fez llegó un csracterizado 
moro, conduciendo dineros y alhî  jas que de­
positará en esta plaza, pues .aílí rt^na la más 
espantosa anarquía.
R eu nión
La comisión que entiende en el proyecto de 
servicio militar obligatorio, ha vuelto á reunir­
se, para aprobarlo, con algunas modificado-  ̂
nes.
Discutióse ampliamente cuanto se refiere á 
los individuos pertenecientes á las órdenes re­
ligiosas.
Mañana continuará el debate, en el que pre­
domina el criterio de no establecer excepcio­
nes.
De iopos
El ganado de Trespalacios, cumplió.
Vicente Pastor muleteó de cerca su prime­
ro, y con valentía dejó media buena, descabe­
llando.
Al segundo lo saluda Gallito con dos veróni­
cas superiores. Luego de parear Gallito y Me- 
jlas, Galio hace una clásica faena en los mis­
mos cuernos y coloca una estocada buena, fini­
quitando á su enemigo con la puntilla, tirada 
á modo de balíestilía.
El tercero es bien muleteada por Bienvenida, 
que le propina dos pinchazos y una corta, pei- 
pendicular.
Gaona desarrolle en el cuarto un muleteo 
breve, seguido de un pinchazo, otro bueno y 
uns estocada excelente.
Vicente Pastor maneja laboriosamente la 
fíásnula en el quinto, y acaba con una estocada 
buena.
Galio clava un par artístico al sexto y Blan- 
qui'io otro colosal. Gallito pasa medianamente, 
y cuadrado el buró, da un pinchazo malo, otro 
echándose fuera y una delantera.
Aunque lo procura, Bienvenida no logró lan­
cear el sexto. Parean los espadas y Mejías 
brinda a! sol, haciendo una faena bonita y vis­
tosa. Cita á recibir y resulta un pinchazo. Se­
ñala tres más y concluye con una corta.
AÍ octavo le da Gsona el quielifo de un mo­
do colosal, lanceándolo después superiormen­
te. Gaona y Pastor ponen cátedra con las ban­
derines. Cuando el primero de dichos diestros 
pasa de muleta, se echó el toro, para no le­
vantarse.
Asistió al espectáculo la infanta Isabel. 
Co3«tesfia
El redactor jefe de Heraldo de Madrid^ se­
ñor Arpe, cumplimentó al rey, y expresóle su 
graiiíud por la benévola acogida que dispen­
sara al libro Trianeras,
Don Alfonso conversó con Arpe durante me­
dia hora. Habló del periodismo español, expo­
niendo conceptos expresivos de alabanzas pa* 
ra la prensa, y tuvo frases laudatorias para 
quienes lá dirigen.
Responso
Esta tarde se rezó un solemne responso en 
la iglesia de San Antonio de la Florida, por ¡os 
héroes sepultados en la Moncloa.
Novillada
En la plaza de Vista Alegre celebróse hoy 
una novillada para presentación de la cuadrilla 
de jóvenes madrileños, capitaneados por los 
diestros Roger y Galo.
El espectáculo resultó una mogiganga.
Roger estuvo infernal, perdiéndose la cuenta 
de los pinchazos que diera.
Galo quedó algo mejor.
Consejo 
. El Consejo de ministros celebrado hoy, du-* 
ró cuatro horas.
Tratóse del proyecto reformando la Ley de 
sanidad;, que presentaron ultimado los ponen­
tes Valarino y Jimeno, acordando que se lea 
en una de las primeras sesiones del Senado.
Barroso informó acerca del expediente rela­
tivo á la traslación de los penados de Ceuta.
Aunque se tocan dificultades para propordo- 
aarles otro alojamiento, se espera allanarlas 
pronto.
Gasset dió cuenta del expediente y concur­
so respectivo al establecimientoun depósito 
de carbones en la costa norte de Africa.
Se han presentado varios pliegos.
En el Consejo próximo se tratará de la adju­
dicación.
Gasset informé de las tareas del Congreso 
de Agrieultursr, y encareció la importancia del 
Congreso algodonero, que s e , celebrará en 
Barcelona.
Los congregados se ocuparon de los ferre- 
carriles traspirenaicos.
Garda Prieto habió de las gestiones que se 
practican para el arreglo xomercial con Cuba, 
j‘a5 cuaiés vap por buen camino, esperando que 
terminarán pronto.
Aorvbóae e! proyecto de Luque conceoien- 
dn á 1os hsríísanos de militares y marinos muer- 
ínq camoaña Ó de sus resultas, las mismas 
ventojas qíe ia Ley coiieede sctolmente á loa 
huérfanos.
Después del Dsnsejo
A lasaííAe del Conaeio, afirmó Valarino que 
nadale trító  Oí alto personal ni de Marrue-
J ñ A D R E S
N
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y eníermos
A L I M E  M I A D L O S  C O N
S S F A R I N A
y  los veréis sanos y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.56; medio bo­
te, 1 .25 .-V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á den Eduardo A. Pachcco, Barfoso 1, Málaga:
Este es un nuevo atractivo que la empresa 
da al cartely en su deseo de satisfacer á la afi-
Los seis miuras, cui^s^elo^-^y señales pu­
blicaremos oportunamente, llegaron á Málaga 
esta madrugada. *
Accidente.—El médico primero de Sanidad 
militar don José Mañas Bernabeu que en cum­
plimiento de su misión marchó ayer al Campo 
de tiro con dos compañías del regimiento de 
Extremadura, que iban á realizar ejercicios de 
tiro, fué despedido del caballo que montaba, á 
causa de un extraño que hizo el animal.
El señor Mañas resultó con lesiones en la 
cabeza y brazos, siendo auxiliado por varios 
oficiales de los que iban con la citada fuerza, 
y trasladado á MálagJ, . . „ .
Las lesiones que sufre la víctima de este 
sensible accidente, no revisten por fortuna, 
gravedad.
Lamentamos el percance, deseando el total 
alivio del ilustrado facultativo militar señor 
Mañas,
Aviso de ¡nterés
el general Monier celebró una entrevista con 
los yÍcecón8ules,explicándole8 las causas que le 
habían obligado á hacer pasar los cañones por 
el muelle y aduana, en orden desfile, cenias 
tropas, sin que registrara incidente alguno gra­
cias á la policía.
Los de Bruehacen celebran frecuentes reu­
niones para tratar del par o de las columnas por 
su territorio.
Hasta ahora los zaers se muestran tranqui­
los.
CORREO
Hoy llegó un correo de Alcázar,participando 
que muchos moros se han negado á seguir á 
las mehallas organizadas por los franceses.
Díceses que han sido robadas dos caravanas 
compuestas de muchos camellos.
Los moros de la región están muy alarma­
dos por los propósitos que al avance de los 
franceses se atribuye,
Se ha empezado á predicar la guerra santa.
De Caisekiatica




Hoy llegó el general Wevler,con su hijo.




Transcurridas veinte y cuatro horas sin que 
fuera reclamado por la familia el cadáver de 
Cerdá, se le diú sepultura, en el cementerio de 
Paterna.
EJEMPLO
El capitán general,en la orden del dia,formu- 
la excitaciones para que sirva de ejemplo á los 
compañeros la ejecución deCerdá.
A MADRID
Ha marchado á Madrid el general Polavleja. 
De Bas<c®Íona
PÁJARO DE CUEMTA
El apache detenido, hace días, llamado Cor­
zo, resulta complicado en grandes crímenes 
y robos, cometidos en el extranjero.
SUSTRACCION
De un mueble instalado en el despacho del 
Gobernador, han sustraído 2000 pesetas.
Loa porteros fueron declarados cesantes, 
De Alliecemiss
De algunos pueblos pertenecientes á la cábi- 
la de Beni Ufrach, salieron hoy bastantes ca- 
bileños en dirección á Bocoya, donde se le 
unieron muchos más, continuando á Bani-U-
Con tal motivo, siis correligionarios organi­




Han regresado á Madrid los infantes Carlos 
y María Luisa.
Escándalo
Con motivo de los trajea ceñidísimos que 
vestían las hermanas Luisa y Pilar Vigné, ar­
tistas de varietés, promovióse un fenomenal 
escándalo, viéndose obligadas ambas coupletis- 
tas á refugiarse en la Casa de Teléfonos.
N o m b r a m ie n to s
los siguientes npmbra-Dánse por seguros 
mientes:
Avelino Montero, para subsecretario de 
Gracia y Justicia; Bernardo Sagasta, para sub­
secretario de Hacienda; López Mora, para se­
nador vitalicio; y Juan Navarro Reverter, para 
Director de Correos.
Sport
Ei f ey pasó la tarde en el tiro de pichón.
INSTITUTO DE BELLEZA
Procedimientos y medicamentos modernísimos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
todo defecto jU a j ije  M a n icu ra
Pedir catálogos y detalles á 
Rime. Rer. de Lavergne 
Rambla de Cataluña, 84.—BA'« EELONA
Klticil} i i  U MdK
Q R ©
Precio de hoy en Mátaga 
{Nota del Banco Hispanp-Americane) 
Cotización de compra.
De Madrid
2 de Mayo 191 í
D o n s e J »
A las cuatro y treints minutos se reunió 
61 tonsejo de ministros.
Unalejas manifestó, á la «ntrada, que trata- 
nan délos asuntos de Marruecos, aunque se
carecía de noticias. ' .
se exathinaftan los proyectos que 
presentados étíís cortes, y ocupa- 
'«w  ael alto personal.
uejú entrever que :áérá' nombrado López
5̂Ja, senador Vitalicio.!
..ys® cuanto se díc h sobre proveer 1 a va- 
"®,®’̂ 1̂ 8ecretario Gracia y Justicia,
Anuncia, por último,' que hasta que funcione 
' ‘parlamento no se c'él.ebrará nuevo Consejo.
que se proponía hablar 
E m? •‘1° de Ceuta.
DPriLS uerra llevaba varios ex-
^ ntes relativos é subastas.
CG8.
Ocupáronse de la huelga de los albañiles y 
de ias gestiones realizadas por él Instituto de 
reformas.  ̂ ^
También se habló de los presupuestos, que- 
dántid definitivamente ultimado el proyecto de 
asociacioir?-3> q«e, según confirman, leerá en la 
primera sesióri del Congreso.
Primera sesfiáfi 
El Congreso internacional de Agricultura 
ceí'^bró hoy su primera sesión, discutiendo los 
temas economía ra ral, enseñanza agrícola 
problemas dé cooperación y crédito.
Por la tarde los congresistas visitaron las 
jnsTtalaclones de laboratorios en la Escuda de 
agric'yltura.
Onzas . . . . * í . 108M0
Alfousfíiaa , - * . ioa*3o
isabeiinas., < . 9 < . IQ8‘00
foráneos. • . . I -i 1. 108‘30
Libnts. 1 s . . * . 26*80
Umem, , . . • . I3G‘00
Lelrset . • 't • » "■ a . 105*50
. V s . • *• 1, 5*00
Doilars. . . . » s 6*36
mañana salió 
Martínez Ro
frach para quemar parte del poblado, y vengar | De viaje.-En el tren de la 
así la muerte del jefe Amarbanel, ocurrida e l; ayer para Granada don Antonio 
verano último. 'nián.
Como carecian de municiones, las pidieron á ? En el expreso de las diez y veintidós regre- 
los bocoyas, quienes se las|facilitaron, dejando de Madrid el reputado ginecólogo don José
en rehenes á diez individuos.
Les fueron entrados 3 000 cartuchos.
De Sarilla
En el barrio de la Macarena apareció un toro 
desmandado.
Galvez Ginachero.
En el expreso de las seis marchó á Bruselas 
el presidente del Consejo de Administración 
de los ferrocarriles suburbanos Mr. Enrique 
iTyss.
La res arrolló á varias personas, resultando j ^  Madrid don Rafael López Oyarzaba!
diversos heridos, entre ellos tres gravemente, j Joaquín Me garejo.** ‘ A San Sebastián el empresario
De Cérci'iiba i de toros y de los teatros de la
de la Plaza 
ciudad donos
Han llegado áesta población el señor L e - , tiarra, don Fe derico Ferreiros en compañía de
rroux jf su esposa. sus bellas hijas Elvira y María de la Paz, que
han pasado en Málaga una  ̂emporada.
Para Sevilla don Ildefonso Jiménez del Cas­
tillo é hijo don Fernando.
Para Vlllaharta don Emilio Nieto Gómez y 
señora.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si- 
guientesr señores, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
La Británica.—Don Gabriel de Lavy, don 
José Cubero y familia, dow Tomás Crice Mú- 
rua, don Emilio Gómez N., don Cosme Ga- 
íiano.
Niza.—Don Gabriel Fauré, don Federico 
Moreno, don Carlos W. Neis, don Faustino 
Flores, don José Marcet, don Joaquín Mandó.
Victoria,—Don Ramón Reviso, don Juan 
Arrülaga y familia, don Francisco Garda.
Colón.—Don Juan del Pino, don José Lladó, 
M. Fierre Ghiys.
Alhambra.—Don Miguel Pérez, don Isidro 
Viñas, don Ildefonso Palomo, don Cristóbal 
Gómez, don Juan Ameteller.
Inglés.—Don Ricardo Guerrero y famiiia, 
don José Cogollos, don Antonio Roldán, don 
Felipe Sánchez, don Honorato Cave, don Ma 
nuel Sanz, don José Gozalvez, don Agustín 
Pallá, doña Mariana Jarduy, don MawuelTru- 
jillo, don Francisco Gómez Arduda.
"Comedias y Comediantes^.-Se halla ya 
á la venta en la librería de Rivas Beltran, 
«Publicaciones Periódicas», Larios, 7, lateral, 
el número de Abril de esta magnifica revista 
rival de sus similares del extranjero.
La prensa de Madrid.—Se halla ya regula 
rizado el servicio de correos por el exprés.
Desde ayer llegan á mediodía los diarios de 
Madrid y las cartas y periódicos del extranje 
ro, con notorio beneficio general.
Los baños de Apolo.—Ayer dieronTprinci- 
pio ios trabajos de instalación del balneario 
de Apolo, en el sitio de todos los años.
Por noticias llegadas á nuestros oidos sabe­
mos que los dueños de dicho balneario piensan 
introducir importantes mejoras, tanto respecto 
á aumento del personal como en el material 
que será nuevo en su mayoría nuevo.
Quejas del público.—Los vecinos del Pasi­
llo de Santo Domingo se lamentan del deplo­
rable estado en que se encuentra el pavimen­
to de dicha vía, convertida unas veces en em­
polvada carretera y otras en inmundo lodazal.
Son muy justas las quejas de esos vecinos, 
y deben ser atendidas por la autoridad compe­
tente, disponiéndose el arreglo del citado Pa­
sillo de Santo Domingo.
La corrida del domingo.—Entre los aficio­
nados aumenta la animación para la novillada 
que se ha de celebrar el domingo próximo en 
nuestro circo taurino, que á juzgar por los 
atractivos que reúne, ha de satisfacer á los 
más exigentes.
Anoche regresó de Sevilla nuestro estimado 
amigo don Manuel Ledesma, y según nuestras 
noticias ha escogido lo mejorclto que habría en 
el cerrado de Miura, habiendo apartado seis 
novillos de excelente lámina.
El percance sufrido el domingo último en 
Sevilla por el valiente diestro Luis Guzmán 
Zopaterito, no reviste gravedad alguna, en­
contrándose apto para torear en la novillada 
del día siete de Mayo.
Además de Zapaterito y Dominguín, que 
han merecido la justa sanción de todos los pú­
blicos, la empresa ha contratado á Martín Váz­
quez II, espada que reúne muy buenas cualida­
des,
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos La varilla alta japonés, 0*40.
Idem La Madera baraja, 0*25.
Medias hilo caladas, 1‘50.
Céfiros novedad, 0'30 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0*40 
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0‘50 metro.
Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Náejra, Especerías 23  y 25,
Conferencia
En la Sociedad de Ciencias, disertó anoche 
el señor don Antonio de Vivar, acerca del tema 
Sumergibles y Submarinos.
El conferenciante leyó un erudito trabajo en 
el que hizo historia de las fases por que ha pa­
sado la navegación submarina, de cuantos se 
han dedicado á su estudio y desarrollo, y de 
la atención que á la misma se le presta en 
otras naciones, como Inglaterra y Francia, que 
hoy cuentan con flotas submarinas.
Dedicó un cariñoso recuerdo á la memoria 
del ilustre é infortunado teniente de navio don 
Isaac Peral, censurando á aquellos que no le 
prestaron ayuda en su empresa, privando á Es­
paña de figurar entre las primeras potencias 
navales.
En el elogio á tan sabio marino, hizo resplan­
decer su patriotismo, que no le permitió mejo­
rar su pobreza, cuando otras naciones lo solici­
taban.
Se estuvo 12 años, después de las pruebas 
de Peral, para dar por resuelta, en el año de 
1900 la navegación submarina.
Desde ese fecha ha seguido el invento ad­
quiriendo ias proporciones que hoy tiene.
Aunque se desconocen cuanto ocultan las 
naciones, se sabe con el poder que cuentan y 
cómo io dedican.
Expuso el martirologio de los tripulantes de 
los submarinos y los naufragios.
Recalcó repetidas veces el inconcebible 
abandono de los gobiernos y ministros refor­
madores de la Marina.
Aludió á los dirigibles, como complemento 
del poder defensivo de las naciones débiles y 
humilladas, poniendo de manifiesto quí=L/1í>Húe 
1900 se podía haber formado una flota \  va- 
riña, gastando la ganancia que va á t 'a 
Constructora Naval por el crédito de «- 
dra, con establecimientos industriales, tai, s, 
tinglados de conservación, buques para ele­
varlos y todo cuanto es necesario para la nue­
va marina por debajo del agua.
Hizo notar la comparación de ía verdadera 
defensa de los submarinos con lo que se está 
construyendo, que no dá valor defensivo algu­
no para la nación, y los acorazados, que des­
pués de gastar el crédito para la reconstruc­
ción «aval, cesan anticuados y dechados por 
todas las naciones.
Terminó la conferencia declarando que los 
regeneradores de la Marina y estadistas, han 
dejado indefensa la nación, entregados los ar­
senales á los extranjeros que 1898 fueron los 
mayores enemigos de España, y en 1901 y 1902 
señalaron los territorios españoles de que te- 
níanpredsión de apoderarse el día que estalle 
la guerra eurimea.
La numeróla concurrencia tributó muchss 
aplausos al disertante.
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Alberto, su escolta, caballería y peones del centro se tentando meterse por el centro el resu de los enemi-
en dis-
af/^iivó que no había recibido
S "  telegrama de^rW er.
l̂jf>,*que íte trataría algo del pre 
y daría cuenta del 
n..—_ lo'8 buqués de la escuadra, al-
Gaaaa* se hiúlan en Marruecos.
Barrail» que el domingo marchará i
«ero ínai'tgurar el Congreso afgodo
TflS®*̂ ^®«dose regresar el martes, 
obraarf'r .^os expedientes de las
norte de A f;i> .
Afif . C o n f e r .^ n o ia
coneUefiní GG’naíejas conferenció
8enor Sol y Ortega.
C o n se jo  d e  g e ,  e r a l e s
films ili ia Ion
Mañana«aun CnScí el m 'misterio de Mari-
TSierales, para de 
le de ocurrido? e“nt el comandan
itiCef''®' “®va seis .Boa . de evitar equivocadas interpretaciones
Del Extranjero
3 Mayo 191 li
De Paa*is
Se ha celebrado Consejo de ministros, bajo 
la presidencia de Mr. Falliéres.
Tratóse de los asuntos de Marruecos,
Crur*!)» manifestó que no tenía noticias de 
Fez, ni confirmación de la entrada de Bremond 
en dicha plaza.
Berteaux dijo que la columna de socerro pro­
seguía su avance, con la posible rapidez, cum­




.Según comunican cartas de Fez, se comenta 
bastante que el sultán no asistiera el viernes á 
la mezquita para hacer la oración de costum*
^*^luego se supo que su ausencia obedecía 
la muerte de Muley Alí, joven hermano 
Haffid.
Loá miembros del msghzen, y una gran con­
currencia, asistieronártüs funerales celebrados 
con tal motivo.
A pesar de las instrucciones del gobiernos 
francés las autoridades militares han tenido 
flue abrir brecha en las murallas de Rabat, pa 
ra aue puedan pasar las piezas grandes dear
de
Men-
retíraren detrás dala artillería, quedando como 
persióa.
Lo mismo hicieron los tercios de Navarro y de 
doza,Jogrando Silva de este modo reducir la batalla por 
su parte al fuego de los cañones y mosquetes, librando en 
lo posible el resto de sü ejército de las balas contrarias,
Francisco I, decidido desde la noche antes á jugar el 
todo por el todo, mandó qn,e avanzaran los ¡suyos en co­
lumna cerrada, defendidos y apoyados por sus baterías y 
jinetes.
De una y otra parte comenztron á caer hombres en 
tierra, sí bien ios franceses, que presentaban mejor blan­
co, sucumbían diez por rada cinco españoles.
A la hora de combate aun no había adquirido éste el 
ardor y fiereza que le daba el arma blanca, verdadera lu­
cha de entonces.
Los de Francia avanzaban lentamente, cubriendo sin 
dilación las muchas bajas que íes cañones de Silva y Pes­
cara les hacían en sus columnas. '
Pero notando el héroe que llegarían más pronto de lo 
que conveaia á su intento, dispuso la brevedad en los dis­
paros, situando de otro modo diferente á sus arcabuce-
Transcurrieron tres cuartos de hora, en cuyo tiempo 
se aproximaron los franceses á menos de doscientas va­
ras, sin avanzar ni retí oceder una linea los. espsñoles, 
pero continuando unos y otros haciendo disparos sola­
mente.
—Que se sostenga la carga y nada más—mandaba a 
decir á ios suyos el generalísimo, y diez minutos mái 
tarde una columna enemiga, fuerte de seis mil hombres, 
cayd sobre Navarro, otra i§ual acometió á QsoriQ, in­
gés.
Para este instante reservaba Alberto veinte cañones 
que, dirigidos por Pescara, hicieron fuego sobre d  centro 
francés, derribando mucha gente y conteniendo su em­
puje por algunos minutos. Pero ya era imposible toda 
tregua en el juego del arma blanca. ^
Navarro y Ossorio, al frente de sus tercios, se colo­
caron delante de las baterías, y en estos momentos lucha­
ban ya cuerpo á cuerpo contra su poderoso enemigo.
En el centro, si bien hubo algunos instantes de vaci­
lación por parte de los de Francia, pronto se rehicieron, 
pretendiendo caer sobre Alberto y les suyos.
Ya no quedaba tiempo para volver á  cargar los caño- 
ñones, y en vez de disponer el héroe avanzasen los peo­
nes y caballería para recibir á sus contrarios, mandó, 
por la inversa, que se replegaren los encargados de la ar­
tillería. Ya lo habían hecho antes los mosqueteros, ca­
yendo un instante después todos los cañones del centro 
de Silva en poder de los franceses. Estos, que continua­
ban avanzando por aquella parte, corrieron con empuje 
irresistible, no oyéndose otra voz que:
—iLa batalla es nuestra! ¡Ay de los españoles!
Y en aquellos momentos la tenían efectivameste ga­
nada. Los nuestros sucumbían; pero, fieles á la consig­
na, el que no besaba la tierra herido, se mantenía en su 
puesto sin perder una línea de terreno,
Francisco I, sus generales, príncipes, grandes y, en 
fin, cuantos componían la regia comitiva, avanzaron 
también más de lo que debían, brillando en sus labios la 
sonrisa que precedo á la victoria.
momento dieron las aueve de la mañana.
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Ó P T íf í lA  C Ú n A O iÓ M  D E  P H M A í / E R f t  si OS haslia míi nuestro Isg to
Nuestra especialidad está en uso, so conoce y so aprecia altamente en tocio el mundo. ~  Pediríilmpre 
FKii:3í3üiró:£?jTÉ nuestra marca en rubio, azul y oro legalraoníe depositada. Rehusar laa ítísiftcií̂ o*
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NO CABEN 
YA ÉN .LA S■ 
MÁQUÍN.A5 ' ■ 
PARA. .COSER
, , . _____
I Todas las funcionas digestivas deaaaarecen en ai^iA
E l i x i r  ' G r o t :







íoalco,digestivo. Es la preparsciéa digestiva 
el mundo, k êpósito en todas ¡as fannad»s.  ̂ 'y  
C O L L I N  Y C.f. P A R F s i
t̂one
.L a  saiigip©
Jbl «ás poderoso de todos íós detítaátíi 
^SFága^ÉiTilla R o ja  w Y o d u ro  vda-y 
Depósito en todas las fa rm a d ^ l
Al-á̂ csma í'jcres;?. 
iííciícinsa cii.ii'.'iĉ C'ü.
M!;>ln50 OEJoerv.o en 
e! trabajo.
Rcgiiiariza úHW o m e n ^ if
Gorta los





lega.y'Drosuería de îs Estrella, de Bérmúñ^; eslíe T6rf?|tí8,'74 aS S:*• “ "~̂64iiW|yv»T>eSfciaífceH063Av6B<CRTÍ,-TA?e5W:»iB?s<e; • • ■ • • ■
£e/! r̂tt//m-,'-Aíi?‘í/a/i2r prííí/í?"', 
Cfínií'ri tayorable asá& de siedlo ¡¿iglv-, «e eosu? 
‘■■e dií?átii®ríííra con-les ssiadiís-iciís de 
di9s,̂ <c.„e-íi «I BALNEARIO DE L^EíglíSS
mm i
l§s enfennedüdes dfíi Apií! alo dígossilw, deí
W bliW fél W llU fÜ Í. 3 t  bebida, S n  bañi) •
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M O L I N A  L A B I O ,  1
íicreáltii# ca _̂ ©tectua toda cies§ de ins tu i aciones y repa
dé iW- pl’éc'si ica, d» líabres y ra«toras, ^
■ qu-¿r&?aí¿?,s.fíá3 con un estsnso y esírnor^^  ̂ ¿unido de apa 
■̂̂st08de aluníbradoy calsfaccióueléctrica, . - v» -* ■• a -
■' • ^«r^á^áfr origíaaitdBdiss y precicsmades ea objetos de 
-rí'iisbi'fe d-« BéíietóSo tales cosno tulipas, pantallas, piñas, gl<h 
ha. y dsniásEfíículos de fantasía en el ramo de
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¡í,r. i ds 'ííipnráí-s raqibe isareíírtcfî s de ícAiac c5irt..a 1 
i  flaía csrrido y cori ..t"í:üCís,b;rítD dirdeíé este- D«erio á toíi>» 
üsdéf n.tilsererlo ca sI Meáití3crás,ao,, Mar Nagro. Zaezibar ĵ^k* 
da^3-' ay,''!r»d8“0áíns, Japón; .̂ jtetranE.y.Hüava-Z.eL;«-íri, e.« coisbi-! ¿̂S,-
m m  £0E déla CC)MPATllADE NAYEGACíON MlKThqm 
feaees su» «asidasrsgtílarsf ús Mélsga caSa l i  áim .óssaH i©® fsilé?*- 
co|«í de.:Csápd08 3¿msfía*. -’ • 
raca inforn^sj- más éstahesipueasn tíb'ígifs® s au repr^entaití 
’ss.'MéíagaMieniPsdro Oóa-isií Lbaig; Js-sefe. CJ-garte Bar 
mero M.  ̂ • . ..**ajqwhBrg75?tB3risa»»cg7»B3iBiB»a
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i Cinijaiio dentista
I Álamos 39
{ Acaba'ds rcribir ur j\.f:vc 
: s.ísGsjiesico ps>n ssesr,íni! 2«cí.;ftiaf 
; ísn dolor coVi unéxEtoadnaí ŝble 
I coflsiruysii dentaduras Üi
- -psrisRera.dase, psra la perfecte 
; i:ja.-«tf€3cii5r. y prVniincíacidn, é 
pr-?c!os coí5veñdo5j?Jss.
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Un joven de Oibnhar, de 
20.años, sabieñdo inglés y tra- 
dsfcción eí? español, para casa 
de comercio ú üfiema.
Pera más detalles d ngirse'á 
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Se empasta y ovifica por ©1
una huerta con dos fanegas de 
tierra de riego, agua da pie, no*
’Wf.
. ...A tsáo?Í08.eRfcmso8, y.todos Ids ík-bilgs es
■WNO OE BáYÁ.!?D-!es dará'eoa ĝ gtifi-dad Is PíJERSA y U SALUD.
Ospéssi© 88 Íodsí fsr^ssisa.—CfOfXIN f 0 ^
^WííC
•v.més t¡í'j.derue eisíema,
 ̂ Todñs ks.3 opeíRCíones aríístiv 
• CR3 y quírürgicaa á precios muy vrsemeido», • ■ ■>■. ■.,
J  ? valE nervio Oricníal de Blan* 
la ' P ' i|oitar el dolor de mué*
- lau en cinco minutos,. 2-pesetas 
caj^ •.■ ;. ; •:•. :■ . ;-,;.■
> ̂  hace la exífecejón de mus* 




ria y adeñiás una h-ora de sgua 
d€l acuediveto de San Telmo. 
Contiena, ochenta lim'cnércs y 
toda claee de árboles fíutalep 
pama, etc., 8u-casita de labor 
y seis fanegaé de t etra de se­
cano en precio tnny arreglacto, 
Parílíítrdei Guad«lmediaa, Uu- 
dando ceu la Cíuretera, Razón 
D, Noíberío Qasíóiez, Casa- 
bermeja 10, Málaga.
£ i  ( i s l e a i
7. Gran casa de cĝ ^ s 
f  TSe sirven comfdíi'ffíi âB Ibj S 
de la mañana á L<í4ê ,4¿fctiBí 
»»-ecio5 sumamente ecpíMcsí.
Para poóer dar ámpllM f̂lda- 
des te fe irven coíitld^Wwícl 
lio y per radoaíW |̂^t*mí» 
econónuecs predio» DiPamÉfr 
te plato vairls4o;̂ Bll#Móllna 
Larlos nümeroí̂ l2 
La Goloi: dipjna,<»lft̂ |«̂
Ga.rru.3LjQ  
Se vende un faetón charrette. 
Darán,razón t?JÍer coche;- maes­
tro Trigueros. 7, . uárteks. .
Dofla Am̂llit.aTf'jdées Ho)l
803 céiíféceí̂ íía tftóasJtó̂ sí
ñora á la tiiedídá,
íud y-éconppsfe4.,,g¿?^A,-J
-™ £ 2 ií® :^ £ E sS áÉ S l
Se dtóea ̂ e r  Sf n$y 
tenga*^e ir á los bsBóa dé Ar 
chead  ̂y quiera gue lis -ácorapa' 
ñe)íria mujer.
J¡ fvraiaráni Camino de Ante- 
qUfra nútn; 6.
48 ELTOIOE YELdSSAR
la yez se oyeron las carreras áe muclios caballos, é ias- 
tantáneaueste faé cogiáo el ejército francés entre dos 
fuegos. El maestre de campó Kúñez de Lara, con dos 
milbembrea, llegaba al sonar la hora que le prescribid el 
"duque, y atacaba al enemigo por el flaMo Ázquierdo, con 
el heroico arrojo que era de suponer en tan valiente cau-. 
dillo. liO mismo acontecía por el flanco derecho con 
cuatro mil italianos que, siguiendo ai duque da,Milán y 
á otros jefes de 1a Lombaí día y el .Piamoate, con quie­
nes Alborto estaba en rekcienga secretas bacía tiempo, 
acometieroa sin tregua ni descanso, avigaado á Mava- 
r£d: isu^re en el campo de batalla, como Lara
bahía becbo con su compañero, y de frente sorprendió 
iá;-|;etagaardia dé los franceses el maestre de campo Gaz- 
—̂ á n ,  que con dos terceras partes de la fuerza que tenía 
í/eiva á sus órdenes, vengaba en este momento los asal­
tos y el bambre qne bábían sufrido dentro de la plaza por 
culpa de Francisco I.
Este refuerzo y poderoso ataque llegaba ü o i  sabía 
oportunidad; pero todavía eran los frañeesés más del do­
ble qúi los españoles.
. Jugando también el duque del Imperio el todo por el 
todo, como su poderoso^enemigo, en el momento que su 
reloj marcó las nueve, sin aguardar á que le parficíparan 
la aproximación de las tres columnas que debían caer en 
aquel instante sobre sus contrarios;'dió la 'órdsñ de se­
guir adelante por los dos flancos ^ el centro, sin tregut, 
descanso ni consideración algúná;
Á la vez se puso al frente dé su escolta y ligeros, 
Mendoza al del resto dé la eá¥áiíéría; Fescara al d̂e los 
peanes del centro y, siendo su espada la primera que se 
embotó en los pechos enemigos, cargo con un ímpetu y
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—¡Faegc!—gritó Silva.
Y las baterías que mandaban Navarro y Osorio co­
menzaban á despedir balas rasas.
“~jFaego!—repitió aquél.
y  ios mosqueteros aplicaron la mecba,
Ei ejército francés comeazó á moverse, obligando al 
duque á que avanzara con objeto de ayerigii-sr lo que in­
tentaba con aqueíla maniobra.
Le siguieron Pescara, Mendoza, sus caballeros y va­
rios jinetes mis. El humo les impedia distinguir, y tanto 
ie aproximaran, que llegó una bala de ¿tteabuz al pecho 
del marqués, excíamando éste: :
—-jMe han muerto! (1).
Un sargento faé el primero que acudió en su auxl- 
lio.
Lt extrajo el .plomo , ŷ  erando le bi^o aplicado unas 
büi á empapados en bilsajU0 |.jiue llevad á prevención, le
—La bala, señor, no tenia fuerza. Ya estáis curado 
y  puede muy bien mi general seguir mandando la bata- 
ila.
El bároe dió ío voz de alto' y corrió solo basta averi­
guar lo que quería,
Después regresó, y sabiendo que Pescara faé herido, 
pero que podía contiiiuár á sii lado, gritó:
—El enemigo avanza, Seguidme todos.
Y en medio del marqués y  de-Mendoza maichó ade­
lante hasta situarse sobre una; altura.
Seguidamente dió varias;;Órdebes Y sus cabaib ros co­
rrían de un lado para otro.
Boletín Ofeiaí
Del día 1."
Cícular dal servido agronómico, sobre el des­
linde de terrenos de la parte de Realenga de Gra­
nada que cruza el término municipal de Ante- 
quera.
—Relación de los dias en que ss establecerá la 
oficina de contrasíación en los partidos judiciales 
de Málaga, Torrox, Aiora, Coin y Campillos,
^ ^  en el liígir
Unico producíp para tintar p.rendas enc88a,d9 
resüliado práctico y económico, dRvventa Atara* 
zanas 9, Sol y sombra, Málagî i
Se venden en pj*ecio favorable per tener , 
auseníafse su dueño las casas námero 17, 29 y 31 
de la cabe de Vslaeco, y loa «ámcros , 3, y 5 do 
ja calle ds al lado que no tiene nombre, Están d 
jíuadaí ea el barrio HamaOÓ Isla, frente á la In 
I duslna Maíagufiñá (Carretera de Churrianá). I"'
para proceder al exámen y sellos de ja s pésas y a adó Isla, b-ente á la In*
medidas. , " | a . l e a carret -
Circular de la Junta provincial do Instrucción ^iño ds Quevára 2, principal «•
—^ozo. una docena dfe ostras.
-Señorito, miré usíeajoque hace: treceá la 
mesa siempre dá mala suerte. ,
pública, sobre el desdoblaraíento de todas las es 
cuelas unitarias que posean auxiliarías.
—Circular de la Administracción de contribu­
ciones, sobre el pago del impuesto de utilidades 
por los empleados de agencias ó sucursales que 
jas Sociedades ó parti.ulares tengan en la pro­
vincia.
—Edicto de la alcaldías de Algarrobo y Riogor- 
do,anuncian do la subasta para el arriendo á venta 
libré de los derecho, sobre especies no gravadas 
Ca la tarifa geiierai;
—Idem de las de Behagálbón y Algarrobo anun­
ciando la exposi ión al público deLreparto de 
corsumos.
—Idem de la de Benagalbón anunciaudo la expo­
sición de las cuentas municipales torrfspondien- 
tes al año de 1910. .
—Extracto de los acuerdos adoptados por el í llevan agua ó ías c^4 
ayuntamiento de esta caoftal durante el mes dé I —  >>;Marzo último. . >
—Relación de coíitfibuyentes por el concepto 
~d6 industrial, del término municipal de Ronda
(íutsrda.
—¿Me ju âs, amor míô  quemar mis, cartas d«* 
pues de leerlas? . -
—Y antes si te empeñas.
La señora, leyendo un periódico- «̂Aetfa á Cetí* 
ta, Por cable».





Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio y Dolores Albera Pino, Icon «Tierra baja» y «Les^’bünibs*, *“
Manuel Caik ja Moreno, Francisco Avila Mai tín,1 Precios; Entrada ds Teridlia, 0’75.==Entrada
TEATRO CERVANfES.'^JSumpsñia tófüko- 
dramática de Fran.iaco M »ir^
Función para hoy: Despedí da de Já corapallla.
Magdalena Quintana Reyes, Antonio QámizPi 
nazo, Antonia Serrano Díaz y José Díaz Roldán.
Defunciones: Josefa Gano Guerra, Puribcaclón 
Campos Roso, Encarnación Gallego del Pozo y 
Francisco Morglés Najarro.
anwwfcv
de Paraíso, 0 50. El 15 por JOQ de Ibz j«ípû t®® 
á cargo del público.
^atsdl@r*o
Estado demostrativo díalas reses sacrificadas ?1 
día 28, su pesó éñ canal y derecho de adeude pm 
todos csflcepios:
15 vacunas y 8. terneras, pesó 2i418,250 kí!ó- 
gramos, 24i §2 oésetas,
80 lanar y cábríó, paso C03¡503 kllógramo»; 
pesetas 24.38.
19 cerdos, peso 1.569,000 kilógramoi;, peseta#
556 90. ' -.’i..-. r"'-'-.
2Í ptelaa, 5,25 peseta»
Cobranza dái l^a!ó,'1.6d pesetas. 
TotalLot  peso:. 4 5ir6.750 kilógramos.
Total de adeudo: 428.95 pe «tas.
Slínó^^^^ CIRCO V^AL-A¿A.-aran Circo
Funciói» para hoy. . .  - .
pcs secciones, émnszañdkteitíi 
ocho y media y la s^uada á 
íJSNE SDEAL.75K.puncÍófl pai 
eas y cuatro g ran^oa esfrei 
Les domingos ylíaa 
con preciosos juguetea peed ío#
Preferencia, 30 céntimos. íGt 
^ CINE PASCUALlNI. jSiftiedu 
^rlos Haes, próximo ai Baneió|̂ L̂  
i2 magníficos cuadros, ep ̂ Bi jjaa ĵ 
nos, ’' ■
Los domingos y días festivo»; 
con regalos para ios niños.
TiPí deB(,FOI
le (Ms!si p  (fl p ia p
y diflficicis f®r csátHfelfa, faktti |  ils



















i c a ta r r o s  d e  l a , Im^ing^'f i^*Ququíús y  p ta m é n  »® y f  ?
^.eamente cm i esfaá  sost cfi c i  in ja r v o  a c l  n't̂ .
'gí^Moy có lico s  n e fr ític o s f  con'0kftéccucia ile pulíu&misis, sm ;am ptC n, 





























































Í » S ^ s ,
dé íOíO) poí" ’í-® ^ j, que deben pagar en el pericdo eyeca
nrfldo eii eípsrtodo voluntanQ. .j  , . « i - «
If  * 1 V̂r>j*«el<sfo á oulen áe esíge por su cedulf< ;.i,97 peseta en el penoüo voluntario, íie: 
S '^ ^ í  rtueStisfacer^ de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero










Tfieíioy de 7í?0 
|oiT¿£iero y ía» 
mfjia.
ea el año ante 
de ella, es de 

























PtMetas matcríiíSpara ühont}s,‘Fétmuru$ esp&QfaÍBS para teda cíase áe&uUitos
út-<“¿ccMn.
Q r á í u í e s  a ! m ;a c s n « «
'D E  ■ '
F. «SO TORaUELLÍi
EstS;caía awba d? Cvíuipieíar bu muy esíaiisqi l.o3 depósitos subterráneos de donde toman y vanado surtido en pa q, c,abii3e«a, uitimas \ , 7
¡ novedades, en cuyo aríicuic tiísie tan acredUadü'^i agua todos los pozas
M É N D E Z  N Ú M E Z , S ^-M & M ga, ^ ^
'' í m S’T ñ l -  M, 0 1® M E S  "
' =  DE =
Tuberías de piorno para gas y agua
M itos de todos sistemas V formas 
BALDBSí CUBOS, REGADERAS, ETC.
lyWi i  le  parí P iiisieiíisitt
■ T a L L E ^ .
p ^ a  lia pféjpafációü y «olocasjidii especial 
DEL ZINC
eatabos y cqiiaíones, tejadoá yíazoteas, coi^isas, 
■jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesenados, escocias, mónsulaa, remaíss, 
cresterías, etc. etc. . ■ 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta^©©8wpaüáa s m s
su nombre.  ̂dos ^ s ía  hoy en España, están llenos de are-
fúera
3 del coriíret!.sís rso pueden cobrar á bs
Vicuñas, gergss y armuíss d?s33 2 á 23 pese- |ñas ó guijarros, ocupando.el líquido lOS.huecps 
jissineífa. I é intersticios, que qiíedan entre estos inatCf'S*
. Laiiae novedad para trajes dssde 1,50 á 21: pe.' | |^g;
. i  Dichos depósitos subterráneos forman cuen- 
s, oíoísqn, Li situadas á disiintas profundidades, sepa*
fesáé bien presente por er pumicu. x  ̂ - . ■ > . a — ----------------—  -------
Tiwftites sino lo expresaíb. Oirá suitíS, pí̂ r cuabi'íer concepí.o de apreLf:;o ó embargo |sg|;a8, garsnüzandu el resaUbdo. 
representaría una exacción ilegal y debe cleimndafse é los tribuíiGks. I Extensos surtidos en eres jtoneg
xy j  messliua estampa-las propías bi|™^—Y,'ngg ¿g otras^p capas ó lechos de te-j Fantáks para señoras e“! eal-ones,' Tusoivy p'no hnpef5tJ2ahle,_pr̂ ^̂ ^
Vaíafb’ü V Rodfii í̂^ñ'z desopcharon bov con • Chantour, dnles. otoínasien colores ríOVfcd.5d. | bs cuencas superficudes Vrfía,i»o y Koang..n-.z acspaciiaron r.oy con¿ g^oción de algodones, cáfiros para yesüdos y ríés y arroyos que aparecen .á nuestra vista,
ramisa piqué blancas a‘ta- nÓYSáad̂  Arílculsm | y donde se practican las perforaciones en bus- 
btñncos'en toda su escala.  ̂ fea del preciado líquido.
G- aa novedad éii corsé íoTma tubular íDIfec-1 Vemos, pues, que en las zonas artesianas 
torio-». _ i fejlníeriór de la tierra, hasta la profundidad,
íSnitsS8S*eÉ®©© 8Í^ p ® |í i  I per lo menos, explorada con la sonda, está
Ifcrrasdoporcapasólechoscoiocadosunosde- 
r i l J S t  -l fe  |b4ü  de otros, alternativamente permeables é
' a i n
j t M  ¿I is M
D e /  E ^ í r a m e r o
2 Mayo 1911.
0© S 9bast© p® B
A waf volabatl á grande altura' ea un misaio 
aefoplLo toV.vtaSore5 fe®™»"»»? S S ,  y a*ftameRteíe detavo el -apara­
to « S o  con ololenoiaí tierra. ^
Ambos aviadores quedaron muertos.
. D® í-©eí«3s«@s  ■ , .
f ti revolución que hace uno.s días empezó en 
hchdaaTe Cantón, va entenáiéidose rápida-
mente por todo ei sur del imperio,
Lo8-aníimaíKhii®3. 'lió récieníémente al general tar|.isi(), comai. 
danté de las fuerzas mMíares di» sur, a»av,a- 
ron varias veces el pabcio dei virrey.
En el primer ataque lograron incendiar patte
el rey, poniendo t  !a firma diversos decretos. 
F estiv id ÍÉ si
Con motivo de la festividad del día, los cea* 
tros ofidaies se hallan desiertos.
: . E a  ®as@t©
• El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las signientes disposicionea:
Aplazando hasta el 8 dé'Mayo las oposicio­
nes á 25 plazas de auxiliares facultativos de 
montes.
Ordenando que el 8 dél actual comiencen los 
exámenes de ingreso del cuerpo de sobrestan­
tes de obras públicas.
Decreto rectificado reíornTar»do la contribu­
ción de utilidades. '
D s .©©sissas-il®©
si por un agujero sale este liquido, haciendo 
otro más cerca del fondo, se obtendrá ̂ mayor 
cantidad; y que las profundidades .de todos las 
agujeros qué se practiquen sean próximamente 
las mismas para alcanzar cada una de las espas 
deareaa,, , , , . ,
El ejemplo expuesto es una imágen de co­
mo se encuentran las aguas en la, ,r^ 
regadera, vertiendo el agua, sigmíica la llu­
via; la jofaina interior, con la superucle in­
clinada, que desde su borde se eleva hasta el 
áé la jofaina grande, que es el más alto', tor- 
ma ; una concavidad, que representa la cuenca 
superficial donde corren los ríos y arroyos; 
las otras jofainas son las capas impermeable  ̂
que se encuentran en eí interior de la tierra, 
las cuales se intercalan las arenas, 0entre
HicliflcadSii áfl m i
Don Guillermo Rein y Arssd, Presidente de 
la Junta fnufticipal del Censo éléctoral ae esta 
Cénits!
Hagó saber: que debiendo efectuarse inme­
diatamente la reetificación del Censo electoral, 
según previene él real decreto expedido por 
la Presidencia déi Consejo de minisíros en 21 
de Febrero de 1910, quedan expuestas ai pu­
blicó. desde el día de hoy, en la plañía baja del 
edificio de San Agustín, donde permanecerán 
de sol á sol hasta el 5 de Mayo próximo, las 
listas del censo vigente dé este municipio y 
otras áOiS listas más porcada sección, forma­
das por el'señor jefe de Estadística de esta 
Vas tina, de Iü3 indíVídUQS
.Desde el domingo .30 tíe Abril queáa abieríe al 
pituco la Eüílgua fábrica de hielo el Norte, ai- 
toada en Pozos Dulces 44.
Efssééis á s
Ballúa fija des puerte -.12 'dkdiá:yñ
- ,í í'-ííír'-íií-.-..
aS|?a
__________  Lá.comUión que entiende en e! aaimío de los!
I  v': 1 iinns d'a? embazó en consumos reunióse en el Ayuntamiento para|1̂ ®T0Vo1ücióa qu- vV’p-rt^ndiéndose ráoida- comenzar ei ealudio déla nota facilitada ayer»
' ‘ por Ro(lris6flv¿.coaten¡en(¡o !o3 medios paro la?
■ suísítmciOM del impuesto.
Los congregados guardaron absoluta res 
va sobre loa acuerdos adoptados, que no 
cdnocerán hasta que ceiebresi mañana con 
na'ejas la anunciada entrevista.
Sí.’coftfimiafon que en primero de Julio se] 
súprimirán las casetas.j
i r n a o ® r — j* . í'¡s ílíl|B®S®6 Í
En el más reciente combate se dice que tue píImparcial su fondo La invasión,
muerto un general de brípda. , ly  -que cuanto está, haciendo Francia
Los' M-erritecos no es una operación de poucía sin:
virrey/que se había refugiado tn ei sima?.» 3 conquista, c-on incumpllmien-
. *̂ V(Slste jefes revolucionarios, entre les ei
príil^pa!, ’ésíán presos,  ̂ i neceíjarios con la debida «nticlpccióis,
“  ■'■" I ello revela un largo plan, estudiado y ttiaati
Irado.'
Abara reáults que en
Eí ‘-'ano Írá'í'.’tí?'
üT?pí-rmefibles, siendo las permeables que con- 
tieiifcn el agua impregnando arenas ó guijarros 
los depósitos subterráneos alimentadores de los 
pozos artesianos, y representando las Imper­
meables, compuestas generalmente de terre­
nos arcillosos, las cubiertas ó techos de esos 
depósitos, que aprisionan el agua y no la dejan 
salir sino cuando la sonda las perfora,
Nos permitlfemos hacer una comparación, 
que, si es vulgar, creemps que servirá para 
aclarar el asunto á la mayoría de Iqs sgriculto-
res, á quienes princípaimeníe nos dirigimos.^
' I Supongamos, por .ejemijlo, que dentro de 
* ‘ ' jps otra un poco másSi un?? gran jaraina ccIocíTí
dsnírc
El S a n t e  U »i?vopor haber caído herido el general Hopan Chang^
- ES vspor b:3Sii 
ÉSpí
.fys da e?is cu
ífir,ll£C l'í̂ :uz&%
IS ¿e Mé:vo lídnílti'̂ ís
de ésta otra más 
hasta la última, 
la 
el
{hueco que queda entre cada dos jofainas. El 
1 borde ds ia primara jofaina estará más . alto 
I  que el de ia segunda, ésta más alto que el da 
! '3 tercera y así de los demás, hasta el de la
sea fas capas permeables acuíferss, donde al 
penetrar la sonda dar.án aguas surgidoras; el 
borde de la jofaina mayor, que Mega, á mayor 
altura, es la línea de montanas, ó sea la diviso­
ria de la cuenca superficial.
Aunque las-cuencas de nuestros ríos no son 
redondas, como las jofainas _ del ejemplo, sino 
más bien alargadas, con inclb':aciones desde los 
puntos donde las corrientes tiacen hasta su des-; 
embocadura, nuestro argumento subsiste, pues 
el fenómeno se verificaría de igua» manera si 
considerásemos, en vez de jofainas, recipien­
tes de forma análoga á las expresadas: cuen-
Por consiguiente, para la investigación de 
las aguas artesianas en cuencas: exploradas ya 
con éxito por la sonda, podemos establecerlas 
siguientes conclusiones;
1.  ̂ Los pozos que sé construyan en la miS'' 
ma cuenca que oíros ya construidos con éxito, 
y que no se sitúen en puntos más elevadps que 
estos, respecto al fío, darán también aguas 
surgidoras.En los pozos que se construyan se en­
contrará el número de capas acuiferas á iguar 
les profundidades que en los pozos construidos 
dentro de la misma cuenca. : .
3.  ̂ Cuánto ísás cerca del río se háganlos 
pozos, mayor caudal proporcionarán en gene­
ra!. . . , .
Hay circunstancias especiales que hsnau va­
riar algunas veces las anteriores conclusiones; 
pero unas cuantas excepciones no destruyen la 
ley general. , ■ , , .
De las consideraciones expuestas se deduce
provincia, comprensivas u a, ü: , ,
que hayan de ser incluidos en el censo y ia otra 
de los que deban excluirse de! mismo.
Durante el espacio de tiempo que media 
desde hoy al 5 de Mayo ya expresado, se sdnu* 
tirán én esta Juráía,ouya Secretaría se halla es­
tablecida en la calle de Nosquera número 3, 
cuantas reclamaciones se presentan sobre lu- 
dusiones, exclusiones ó recíiíicadón de erro- 
î és«El día 6 del expresado mas de Mayó se cons­
tituirá en snsión pública esta Junta, á las 8 de 
la mañana en dicho local> para examinar |®s 
reclamaciones y admitir los documentos justifi­
cativos de las mismas, y no otras pruebas, y 
acordar ios informes que haya de emitir.
Dado en Malaga á veintiuno de Abril de 
mil novecientos once.—E! Secretario, Juan 
S á n c h e z . Presidente, G, Rein.
el valor que d̂ ebe darse á _ las predtcciqnes de 
algunos zahoríes, que, valiéndose de aparatos
coinunican que actitud
ó varitas, puestos sobré .el térrenOj y como di 
cXtnúo éste quiero, éste no quieto, '&̂íxUiQ 








Situados en las calles Sebastián Souvirdn, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Eñ los aíinacensa de esta casa hay grandes 
saldos en tsjidos laraas para cabailero y señora 
con 50 por ciento de ventaja. ^
SúTiláo completo para la íetnporaüa da verano 
en céfiros, batistas,„ isjidos nevedaa lana de se* 
ñora- crespones, vuelos bordadas y telas csiaossi
dej l cibsrá una parte da la que caíg-a en
.De. Alcázar "  T^Ahíra reáuiís que en Ca-ssblanca se va 4
^^Qif'naírnr^^aite ha intentado convencer á los! reunir un ejército formidable. E! general Mo- 
§e augura Q - d-i Queno deben fa-?nh »*, que disponía ds ,1100) hombres, rec»i,iru
e,ld« do « . i l 2dá?mSs, y co.ta.do con otro. « o ^ c t o . ¡ - “ ~  .... ...
as3 resuitüiá q « s * ; “" f4 s“e S o 3 etaioí eiaU,ra)te de Jc«Sa'íJ«a>te 3s-
PtmtPiins nAr'-*-aet;íCí«tc: a. ---------------  , .líríscnones, .sumando para ^us empeños mas ae ̂  Málâ ía.
camellos, perw . a® 150.000 soldados. . , -  1 . , 1
. . ... I iti-TB-n íiYtrfiiio d  Proceder de Francia, del?
i cía ii'icMii.ida que forman los bordes
Por la'nociie celebróse C"  ̂ í n.aÍ“n fh r 'Í3 £  y d'-»®!
Pabto “  i  gu«r.'-1“ :e:n,moa ¿1 *
Se votó una orden del d;a e n a u v . a a  á ios fieiei? cumplidores del acta de. 
ffliliáaridad iaiernacisnul del proleíariado.  ̂ i /^ig§eiras.
Los oradoras protestaron en tonos vivis_;»no81 ^1 L.1Í9S®*®§
cóñtra lg campaña do Marinees, y ^ , ‘¡cdo de iovAo Pascua de
8ü propósito de <2stropsur por ma^-j del . I Denofnü.a su _ ¿-tfiígren por, Iss esla mni fiesiu deportiva del Gran Prix. I j/ííjyí), y senma que a j e r ^ .  -  - -
Ala salida del Kitin^e registraron alborotos | |i@g ¿e Madrid IT.OuO picados.
El vüp-iif í--3?--:é;7
:, ..... .. ... .... .
o:.í':'fá de este puerto al 2 Jiíí.'o, *?íli:¡ÍL-;efido {ofrus, y otra parte filtrará á través de las are-1 /
p.v:.?'?̂ eroe y carga para Aiostavi-ií̂ c y ¿ íU-uan'los huecos comprendidos eiiíi'e |
Aires Idichás jofairsas. Tenemos así agua en la ' '
na interior y también en las capas de 
que Eepgrsn las demás.
% Si ahora, en la jofaina interior, hacemos un 
ágil jero que llegué hasta culquiera de esas ..ca­
bás de arena, el agua saltará por él hasta cier­
ta, nlturá. Si en esas capas de arena, el iíquiao
cno-f!. shan hecho hasta . . . _
S  iL  i ¿sitos, no deben coíisíderarsé tales, pórqp se
I refieren á pozos construidos en cuencas donde 
d?. presoníarse ellos se- han encontrado
E l  I l m w s t m
Fernando Rodrignez
S k-n-X o  Si, 14 r-T ,M A .LA ,y A. 
iSfitabícchrsíento áe f  rífiísrín, Ss*^na
íííitsáGis, se venden L< 
de Ftg. i,40-3=3,73: 4 ,^  -"Si
y algunas colisiones entre ¡a policía y los máy| jQCijysto tn■oaff'lwitt? ’dfldtendo'TguaLénte]prípó? vulof
Ala salida del
mes entre ¡a poncia y ii>e «tavnocaustos ís ph. . - ,  . .
■ D e  P r S W i m M É  ha co»
M &  n  s / r  L i ^ u j & o c h i d ó i i d e  trntajatoe», y »4
, ,,j 2 4 e  hiayo l i a- .  L?g¡,¿e q<,eesefofmiáable ejercito de trabaja
i ' ü is B ílb is ®  , dores es un ejército de paz, que
«atjuito ha confn^mado su propósito de tornarse belicosos por Iss torpezas de un uott^'dhpustadíaimo co.n la comisión “ f e l c t l m S ;  añade, d e ^  érle orétefldo en la corrida de Agosto, j brado libremente la Fiesta \empresa 88 pusiera d e k a  puesto un veto inconceb'b.e la república,acuérdO coh Bombita, sin haber usado del pro- j francesa.
com*
Bálsatno Oriental 
tefalibie carsilva radical de Gallo*
no ilesa más que hasta la mitad de su altura, 
per ejemplo, én tai case todos los agujeros que 
se practiquen desda ese nivel haáta el fondo dé
Bd!,a«o OricnM,
la jofaina, darían so'uas surgidoras, y cuanto 
más cerca de este fonda se encuetaren, más 
¿audaípropordorferán, porque estarán soineti- 
dOs á mayor carena. Si ¡os agujeros se hiciesen 
én pantos de !a jofaina interior más altos que 
dicho nivel, nó darían agua. _  : ,
De aquí deducimos que, cuando se descono- 
eé éí nivel del agua en las capas de arena, pue­
de aaeguraii^e qüe cuanto mas abájo,  ̂én ia jo- 
iiaina interior, se practiquen los agujeros más 
pfp|abi!.idade%,habrá de encontrar agua; que
las mismas profundidades 
no se
y varitas, como liemos
tí,''xi- kguas aríeáianas á 
'-Inj, lq?m anuncian, y pará esas predicciones  se 
“ necesitan apat-^"~ " - .o na
visto. ,
Repetimos lo didre otras veces; para que los 
trabajos de los zahoríes merezcan alguna;atei5- 
cíón es indispensable que se fealicemen cuencas 
donde no se haya construido todavía ningún 
pozo artesiano, .
Entreíanío, nos afirmamos más en la creen- 
oia de que el único medio, para investigar las 
aguas artesianas consisíé éñ la observación y 
el estudio del terreno.
José Mesa Y Ramos, ,
ingeniero de Camines,
jyedos veníajesíaimos, , , ,,
Driles algodón hilo 'para caballero y sanora en 
toca gu escala. , ,a compra-? coa una economía de 50 por 
ciento los mánípnes de crespón rjegros, d8«de20 
pesetas.S-.ícdón para Semana danta, tocas clmíitüly 
alnicgi O y bloáda desde 4 pesetas  ̂ ,
Aríículoc negros eh-creapóríSS t'ú'ssas y armursa 
hf ochados en lana y seda desde lo más ecoisó -
ir.sp8cialidad en géneros blancos. Granito ora 
áílO pesetas piezas de 20 matroa.
SÁSTRSEIA
Se confeccionan trajes de 40 psaeías en sdê  
taníe.
: , 'HíágtiádelaSaluádet-Misifdh’édavieneáíodp 
el que por su prolsslóa lleva vida sedentaria y 
pcfTi^ía de ejergicíó no hace deimmodó cbíapié- 
tóla digesíióm—MoUna Lürio li.
Sémanelínesta ss reciben -las aguas de estos mnr 
aaistíales en su depósito Molina Lario 11, bEjo- 
vesdléndoss á 40 céntimos bcteüa de im Miro. 
Ffoplédsdss éspecMés áeS Agua de ía Saká 
 ̂Depósiío: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de íaesa, por rá limpidez y su» 
bcr aifudable, -
Es inapreáiabls para lo» co -valedentes, psr 
issr estimulastéi.
," Bs Hu-pfééemtívQ eficaz para eiiíerniséscss 
JsfaedoKS»»
Mezclada con vino, es «n poderoso íói» ?e“ 
constituyente. , . /
- -Cjuraias î ferhieSadesdel estómago? prc-áuci» 
:des por abuso del tabaco.
' És el mojor auxiliáf-para las dlgestiouss álííd®
; Diisuélve las sreaiUas y piedra, qus predusea ei 
mái de orina. , , ,
Usándola ocho días á pasto, dssspBrec® iá icte* 
riela., No tiepe. rival contraía neurastenia. 
'40'c^ntiihé8 botella dé uá litro sin case©
'̂ silítótido sorteo, para obsequir á uno ú otro. 
^*14oyíoré8rá Machaquito la corrida ds despe-
43
■ ■ B® S e v i l l a
‘ í'^'i^^uegos fjot^lés estuvieron concurrldísl-
'. *^üé proclamada reina da la fiesiaJa señorita 
'?.: í Pilar Armero, hija del marqués de Nervión. 
-Esta y la Corte de amor fueton
;‘:s;;kda8 a! trono por las aatoridades, entre las acia*
! jraacionas del concurso. ¿-..««i
El presidente del Ateneo, don Carlos Gana» 
pj t̂íunció un elocuente discurso, haciendo la
DresentáC'̂ éh del mantenedor.
: - 1 sHSComposl-
ciones, siendo ovárf®h®̂ P®* ,
-El mantenedor,tenando uff canto fervoroso é ssVilla, donde se
Elogió á las poetas sevUienos, especialmen­
te á Becquer, hablando de la poesía y del ari®
terminó diciendo que todos debemos ofrecer 
la vi<k en holocausto de la patria.
La ovación que se le tributara,- fué deliran­
te, y el desfilé, brilíantisuno.
De M a d rid
2M ayoi9íi.
U ..̂4ur ____
C alifas  dc' a  ^-5 íje rias  
-^í^svénlaen tQímía las la rm a c ia s  
Unico im p o n a d o r i  
enRíQüE f RmKE^4, h a l a g a
da
una dou-
Ftó ÍS ©1^ s®-S*,!® I ® ® ®
Eli la catedral se ha celebrado una función 
religiosa, en sufragio délas víctimas del do
de Mayo. :
Asistió e! Ayuntamiento, bajo mazas, comi­
siones miUíares y numeroso público.
También en ei monumento de los J
puerta del Parque de Monleón se celebraron, 
duranté teda la mañana, misas, costeadas por 
el cuerpo 00 artillería.
EneiObdiaco daba la guardia de honor un 
pipete de artillería y otro de milicianos, per­
maneciendo allí toda la noche,
'CoBaseJó
■V Esta tarde celebrarán los mihistros Consejo 
 ̂ ooG^ernaclón.
Jferjéfe del Gobierno no pudo recibir hoy á 
los periodistas. , , ju
Toda la mañana permaneció en su oomicijio, 
trabajando en los asuntos que se tratarán en 
Consejo,
^ab^ios dtóitaies por "les últimos adeíiiníos.
 ̂ Píaiea áe la Constiíu^ón 6 ^  14 
al ía^o del e ĵtabledmíanto de La Estrella*
m mBiB E
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas ̂  
Dientesy muelas á 3  pesetas 
e s p e c e r ía s  19 y 21, PRAL.
X^a A-legría
y  Ts©Baáa -á© Híbso®
’ — de
C IF B 2 A M O  M A E T I W E Z  
Servicio por cubierto y á la Usía 
Bspedalidad en vinos de los Motiles
|S ,  13
42 EL HEROE Y EL CESAR
gayoá dsaiéiite/eii vista de la posa faerza de que disponía 
contra tantos como eran ellos.
Los que áabátiorón ®n Faentérrahia, el Bearáe, To- 
losa y Agout hablaron mucho del heroísmo de tan pode­
roso enemigo, de su ínaísputáblé genio, y esto dió lu p r  
á una acalorada disputa, que cortó el rey coa las siguien­
tes frases-
_-Basta, señores; basta de cuestfoneíS inútiles: Silva
nos llama á la lid; hemos agptado el reto, y en brave sa­
bréis quién es los que íe desconocéis, y á la vez nos cono­
cerá él á todos. Fijaos en eso último; tened muy ea cuen* 
ta qué el duque del Impeno es un hárós, lo que no puede 
nsgariáG, y preparémonos á vencerle, que la Fraud-a no 
lachó nunca coa cobardes, ni á vosotros os deba tí-̂ mpoeo 
asustar ver enfrente ál genio dé la guerra. En consecuea- 
cia, dispoagátnonós ú íá pelea, y no olvidéis nn sólo ins­
tante que mañana estatáa en nueŝ tro poder el Píamente 
y la Lombardla cen la plaza que sitiamos, ó la Italia en­
tera obedecerá á Carlos Tde España,
El rey añadió luego ardiéates frases, que hicieron de 
su discurso el más bélicé de cuantos habla proauneiado en 
su vida.
Inmediataméate eoinenzó á dictar órdenes; sus hues­
tes se pusieron en movimiento, esperando luego La llega­
da del dia, que les presmít^r á  enemigo para correr en
su busca y destrucción.
""" Franciscá montó á caballo á lae cinco de la mañana,
y seguido de su estado mayor, corrió hacia el paraje don­
de creía que se situaban sus cohtrarins, á los cuales dis - 
tinguia á la luz de las hachas ̂ UB aquéllos llevaban.
Una hora después amaneció, viendo con asombro que
ÍLHEROS YEL CÉ3AS
ep las posieiooes de los españoles no existía nada extraño
ni que pudiese llamar la atención. ,
§ilva apoyaba-su flaneo derecho en un convento de 
monjas, al pie del cual tenia situada una batería, y el iz­
quierdo en una colina en que colocó otra.
Lo demás del terreno era llano y la áisíribución de 
sus fuerza, la común en taleS; casos.
Temía su majestad que durante la noche hubiera Al­
berto reforzado el ejército con, columnas da que el monar­
ca no tuvo cenoeimieatpv pero que podían uxistír lejos de 
allí, y  cresÍQ su adi^lración al notar que loa contrarios 
presentaban el mismo número de hombres que si dia an­
tes, y que no pasarla de diez mil.
Sin perder tiempo, mandó formar, gil batalla su ejérci­
to, asomando luego á sus labios una sonrisa que quería
decir;
^Somos muchos más del triple que nuestros enemi­
gos..
Asi. era, pues no obstante las, acometidas de Pescara 
y ia gente perdida en las asaltos dados á la plaza, aún 
contaba francisco con treinta y cuatro mil hombres de 
los-cüarenta mil que llevó al cerco.
Sus generales, principes, grandes y dignatarios le ro­
dearon después que sus huestes se hubieron situado* con- 
venientemente, aguardando de este modo á que su rey ó 
el generalisimp Alberto úe SilvaAieran la primera señal 
de acometerse.
L is batallas/df éntonces eran muy diferentes á las 
del dia: distintas las. armas, desconocida la táctica em­
pleada hoy, y siendo todo lo contrario, claro es que en 
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Serie F 50.000 pesetas.
» E 25.000 »
» D 12.500 » ,
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A 500 »




Serie E 25.000 pesetas...
» D 12 500 
p C 5,000
» B 2.500
p A 500 »
En diferentes sefie8...„.̂ ....___
S í̂ íOamortizable
Ser/ f  oO.OOO pesetas_____
í  E 25 000 »
d D 12.500 » ..... .
» C 5.000 »
» B 2,500 » .1 .....

































Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Eiec<
trícidad........... .
p de Electricidad deí
M e d io d ía ___
Compañía Eléctfipa Madrile
ña de Tracción........ .̂__ _
Idem Ídem 5 0¡0..............
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obiigaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
ídem por expropiaciones inte­
rior ...................... ..... .
Idem Ídem en el ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por KXi
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos  ̂
Unión Española Explosivos^
Cédulas Hipoaicarias 4 OiO.._






















PRODUCTOS PURA' ̂ AGRICULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
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Cuba, QuantánamofMSnnifrCtóáSe*^^^^^ d i S m e S f y  Hn Cárdenas, Santiago de
dodiíon* ^  vapor correo alemán A a s v p ia
carga parólos cftadosnilpríná Saldrá de Málaga el día 10 de Mayo de 1911, admitiendoa i  puertos.























Compañía Peninsular de Te
léfonos............ ................ .
Papelera Española, acciones 

















París. A la vista, por 0i0..„.„.., 












R l  C o n g re so  d e  Z ,a  H a y a  
El XIII Congreso Internacional de Alcoholis- 
(Holanda) en los días 
11 á 16 Septiembre, por invitación de la reina 
Qid lermina y e! Gobierno holandés.
El programa de dicho Congreso está ya tra* 
Alebrarán cuatro
tros
Manila, y allí hubiera expectorado el últi- 
rnOy SI en la esquina de Suárez Figueroa, 
carretera ó avenida, no sube al coche una 
grácil y preciosa señorita de esas de falda 
j  ^ sombrero-sombrilla, acompa­
ñada de una doméstica morenita y se sien- 
ta en el asiento más cercano al que yo iba.
El tranvía se arrastraba como el tute en 
una itmba y yo llevaba los ojos, de la ver­
dosa película que ofrecían los jardines que 
la carretera orillan, á los ojos como [brasas 
de rr pequeña vecina que iba mirando tam­
bién los jardines, distraída...
al cementerio de los que nos 
acribillan á visitas, por morosos; y, pues 
nadie descendía, proseguimos el viaje con 
la nqda monorítmica de los ¡tin! ¡lint ¡tm! 
del timbre y el chirrido que las vías produ 
cen cuando las ruedas por alguna curva 
enfilan...
(¡Hombre una poca de grasa, que tiene 
grasa maldita padecer un sobresalto por 
risible economía!...)
¿Dije á ustedes que seguíamos esa senda 
no emprendida por los sabios que han huí 
do la mundanal gritería, sin novedad apa 
rente ni oculta pues á la vísta de todos es 
taba todo de cuanto verse podía?
Pues bien; sí lo dije, bueno; lo repito y 
que no digan ustedes qué no se enteran de 
.oda cosa, por nimia que ésta sea, por pe­
queña, ó por achirreducida.
A mi me gustan las cosas claras como el 
agua... limpia y el chocolate con leche, con
P L á S E H A  Y  L Ó P E Z
HORNO 14 (esquina CIsneros) MALAGA
Azufre extra sublimado y sulfato de cobre Inglés 97  por 100
Para^mayor garantía de nuestros consumidores cada saco lleva estanrns.,? t 
riqueza de azufre sublimado por 27 por 100. estampado la
drogas y  pinturas de
s li  r  r . 
Pídanse muestras y precios.—-Grsn surtido en 
clases. todas
18Qf) F̂n liectóíitros en el añoltosíada... jy con^harirT^^  ̂ esEn el consumo de vino nó ha habido *------- • ' " ‘ es
riación. Treinta á tiíinta T e t o  por cféntVde ínIfto __ M.5J- cieniO ae Jo toman. RPcrnn míe máe ovoofoo
a°cohóUcor manicomios son
El señor Luzzatti, y varios con él, prooonen 
cadIVinlf hu®* tabernas á una por
5élo  hfr. «^«enta, comoya lo han hecho Bélgica, Suiza y Holanda.
IdOs E s ta d o s  XiyAdos ¡
Se habla mucho estos días de la reneníina*
amScMÍs*^^” dado las leves antialrnhóiiVno
lo toman, según mis más exactas noticias, 
no en pocilios como aquí, en Alemania y 
Olías, sino en balanzas de cobre! éEs ve~ 
so ó nb?
iQue lo digan aquellos que lo conocen 
por referencia ó de vista!
jcoílra“ e T a k o l i o " l m e d i d a s  tomadas 
sociedad contra el alcoholismo: ortraniTaM» I aumentado él cons
especialmente el año pasado.
en los Estados Lirados, ha
antialcehóli?aMrkbajos ! erecialment'pT
00 00
peraricia indirectos, asilos para alcohólicos. í Pasfdo, en proporciones
La segunda cuestión que se presentará á la ’ Dirección publicadas por laerian Alt A/- I» 1__1 V ™ í ^ “cccion amencaHa ds
00 00 
00 00
orden del día, es la legislac¥í contra eTtráfico  ̂ americana de contribuciones indirec-
de licores, el tratamiento legal de los alcohóli-l Fl cn«ont«« j- .
Is propaganda entro el Gobierno yPar..- Lmo„ee7e1iÍr2l



















R o g a d n o s  á  lo s  s u s e r ip to r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ié d ic O f s e  s i r v a n  e n v ia r  l a  
q u e ja  d  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E I j P & P U I jA R  p a r a  q u e  p o d a
yos Vicepresidentes en España son los señores 
doctor ^ n  Rafael Rodríguez Méndez, catedrá 
tico de Barcelona, el limo, doctor don Federi­
co Montaldo, médico mayor de la Armada, el 
señor conde de Pinofíel, diputado á Cortes i 
don Alfredo Ecroyd, presidente de la Liga an 
tialcóholica española.
E! Burean internacional contra el alcoholis­
mo en Lausana (Suiza) enviará programas del 
Congreso á cualquiera que los pida.
E d e p o s ie ió n  I n t e r n a c i o n a l
d e  H ig ie n e  e n  JD resde
En esta Exposición., á la cual concurrirán ofi 
cialmente casi todos los países de Europa, las 
grandes plagas sociales tuberculosis y alcoho­
lismo estarán representadas. Varias socieda­
des antialcohólicas alemanas han reunido los 
fondos necesarios para construir un pabellón 
oficial de alcoholismo y la lucha contra el aleo 
bolismo. Temiendo los efectos de esta campaña 
la unión de cerveros alemanes, ha decidido ins 
talar también un pabellón especial y probará 
los visitantes de !a Exposición que la la cerve 
^a es el «pan líquido» de los alemanes.
S u e c ia
Llegamos, por fin, al Palo, que todo lie 
gaen  la lista penosa é interminable délos 
libros de la vida, y por una callejuela en­
sombrada,., de sí misma, me fui directo á 
la' playa á ver de cazar sardinas y á ver sí 
comía algunas, pues tenía una gulimia en­
tonces, que en el estómago me atizaba 
unas cosquillas que me rio yo de Zúñiga ó 
mejor, de sus poesías.
¿Agradecerá donjuán esta alabanza, na­
cida de los bajos más profundos de mi fuer­
za admirativa?
PASTILLAS BONALD
Cl8i*«» -boí«ó«® «^© »á o o n  eoo<aiina
Da eficacia comprobada con loa señores médicos, para combatir las esif
aflas ulcíracioSetsequedad, granul^^ne», afonía producida por causas periféricas, fetídpr
BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas tien*eif i? 
vileglo de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de S  e/áse B sp íña y en el exti^anjero.
Acanthea vlrilfs
PoHgHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiafaético. To- 
nuica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ¡leva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 





Cotíibaíe las enfermadaiipa nias __
“ "rriladrid!"'’"’ í  “  «el autor,' (antes Gorge
A trafO d(| áfrica
un
Según recientes estadísticas oficiales el con-
Í i B A I I  . . aguardiente en Suecia ha disminuido.taüM Sll inMOa «ü’U V S í;;WHVWI iglikVil v v  uw IBS VI V ii i iu lu  que podía haber en las capitales en 180§ erg
809, ó sea una por cada 1.700 habitantes y en 
los pueblos pequeños 73, esto es, una para cada 
55,000 habitantes.
I t a l i a
El primer ministro italiano, señor Luzzatti, 
ha presentado en el Senado un proyecto de ley 
contra el aleoholisnio, á causa de los males que 
m o 8  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  ^ d m i^  allá origina. Las defunciones de jicoholismo
_ agudo hanjdo en aumento desde 43Í que eran
^  c®»^eos|É.7 !8 í3 á W  en 1008 y el consumo dé licores 
d e  t a  p ro v M ie ta , destilados ha 41.500 hectóli-
e s S S w i L ® ’®"". >®09 í  6,3 en IQÍÓ.Üto es uniaumento que alcanza poca importancia te 
niendoen cuenta nnpen cuenta que los años 1907 v 1908 ha 
S S í b i i "  de consumo tan
oto ttemjo “ “ ‘“ « s e  por mu
Del almanaque de mi vida
Todaíía efra befa
bli’nda'v t?h¿ “ ‘abala mañanaDianda y tibia, y desperté tempranito con-
e?ho hasta oué®d""? 8”
Denetraftedl ^ ' “ I"» ''<“ 6 el olor
í  ^ Patatas fritas, •comoI .  ̂ --AAW J[ama mi patrona, no sé si por ironía,á unas
de tubérculo y un mSl S r d e  babi- 
-presto-^-al suelo y en
después de unos 
minutos, estaba yo en plena vía, contem­
plando, boquiabierto,á los que víven la VI-
Í J J " ñ Í “? “ ,y ‘t0P8|an I  áveces, con
se reservan los 
níác rísíf aquellas localidades
más cómoaas y más Ijmpias, mientras á 
ellos les dejan, tan sólo, \2Ígdletta.,. '
“ lie aba
 ̂ Francia el explorador fran­
cés Mr. Bonnel de Meziéres,á quien el Gobier 
no^encargó hace tres meses que hiciera 
vi^e de exploración por Africa occidental.
El audaz viajero ha referido lo siguiente:
«La inmensa Nigeria se encuentra en plena 
prosperidad deáde que Francia la ha englobado 
en su zona de influencia militar, polítlc^y eco­
nómica. Hace quince años ya la atravesé en 
viaje de estudio. He vuelto á recorrerla y me 
he quedado atónito', pues ló que he visto so. 
brepasa todas mis previsiones
El ferrocarril de Thiés á Rayes, actualmpnfp 
f en explotación, ha dapíicado iL  riquezas agrí 
colas de la zona oue atraviAsá .Qi,; .
En la playa. ¡Oh, qué espectáculo! La hay un obstSlo^que^i^jíd^^^^^
A JulioRomeroy Proporción deseada. En muchas
Ha causado en la opinión imaárr'í.’í . 
efecto, el contenido d i  Pésimo
MoVInínlo jocfai
ei co te i o e defíirmi«;.'ír\
STf 8 .5“? _b» oircalado c ó f  ?  S Í T ! ” '
. . en’ éí que Sé í t S a “ " . . 7 ' “"*í."
famaba á ciertos elem eirtn .S  * ''"  ‘‘“ ''o, di- 
exclusivo hechte de ®blo
trabajo el 1 .¿ le  Mayo/"*''"''"''
dúos que mrfren"“ r c o u s S ^ t o  
mená todas luces injusto tou»  S T 
protestan del mismo Áardan¿!í^ ^í ... *oUarQen SUS eUfifcríno nn»«.combatirse ferozmenir‘«n̂  s’-isenergíaspara V en Vez de emplearlasaunarlas contra !
dando pábulo á -a causa que los esclaviza, que la opinión forme el con­
que Don López Mezquita.
¡Lector! Debías haber visto aquel mar 
aquella orilla, aquellas blancas espumas 
aquella Blanca García..: (este es el nom­
bre, yo creo, que ostenta la señorita que 
en unión de la doncella, frente á mi asiento 
venía.,.)
¡Qué cosa más prodigiosa! ¡Cuánta 
arena! ¡Cuánta china! ¡Y cuanto chino, tam­
bién, allí haciendo chinerías de todas cla­
ses y gustos, mientras las olas lamían, con 
iü lengua azul cobalto, la arena negruzca, 
y pojada, ¡Qué rareza! ¡Qh/prodi­
gio! ¡Oh, maravilla! ¡Oh, la grandeza del
iCh, la...!
¡Uh, la... (¡¡recogerse, que se viene la oJa 
encima!!)
cepto que de con-
elemenL que'p7s„ alerté.
de sus comarcas apenas hay habitantes’Y sp- 
jomefitara la emigración 
fueran mejor dé­
los diSmam®^ enfermedades epidémicas que
su prosperidad á la
iuTn p o M a '^ íiS K
diaTdriitemacMS, qaí nunSTm
vida, nada máa que cuando I?. IT  
Obreras están en auo-e v p-
aericiilffifn K------- p‘««ĥ humu a «aIelementos dan muestraŝ .̂
f i S o  h!' r  " embargo, posee otras müchas * ve, puesto oue la '-.?® «Ê ‘vidad no íes sir- 
fuentes de riqueza. Tombuctú y la región de 'ría se obrera en su rnavo-
perecerían las poblaciones de la región dp 
TombuctUj ó, acosadas por la miseria se en. 
íregarían al bandidaje. «aseria, se en-
TandPií? u ® y a c i m i e n t o s  salineros de 1 andeni y he hecho cesar varios ahnano pt
que es centro; vive exclusivamente d?íaV n-, i S e f e s V s ' c - t mé d f S Z
sUnagotabL^ '̂^f ^̂® ^alinasca- minados d e s c á S o f ’̂ ^̂ ^̂  de deíer-si inagotables. La industria sa mera hace vivir'Das I-jq L a j ®̂ *rHo3 en recleníaa pfa. 
í  mdea dé fateiliné. El día "en que a“a arrotoi^íí S a l le ís l^ fe n "  n oed^n" f"' demoled^
Vienen explrimentL í̂n "i ‘"‘‘-oimiento que 
obreras. organización^
ca colocada todavía, aunque puede usted
hallarlas dentro de una -
Después de hundir en la arena hasta me­
dia pantorrilla, me cansé de hacer el tonto 
y como np vf sardinas así, en medio de la 
playa, como esperaba, de prisa, y síií pre­
guntar á nadie, pues conozco á maravillas 
el terrena y no me gusta molestar con bo- 
berías á los que tienen la pena de ponerse 
ante mi vista para ver á un
-—...cesar varios abusos. Eí 
quinto de la venta debía ser enviado ai sultán 
de Marruecos. Esto encarecía el negocio y los
cufl la conip6Í6nc¡a mip ea íía» »que se Ies hacía desde, 
adelante, el sultán nq co-
mamarruoíiCicon chambergo y con phqlina pues:=^disó- 
yolvi ligero asafté un nuevo tranvi» J l í
lo que quIsiOTn ínTa " S »  y™yo'’w í - " f  f  ‘vas un limón A-----Jti . V V'-' “V..; trí-IMs un limón y devoréi/' - 
exquisita.
4pc!ü to  qlsitio: de"T8 'ocurrencTa^áTran'
IP  9 pumplir nos obliVan mí»
K a u t í d o  f ”*''® """uei izquierdo y una joven con pañuelo de
como una cosa
¡Qué grande, en aquel momento era la 
sea que tenia! Sobre qV  á T S e f e f t a n  
los limones y enseguida que apunta la nri- 
mavera mecomo una tontería ó Z lo s
b rJ  hasta el nom
me excita, á vfvíral Limonar ó TU  
coronada vil a en donde tiene Ümdn Im  
consumos... todavía... ^unun loe
J. L. B.
Oirás comarcas. En 
brará nada.
do^umeStos’l e l m l /  he reconocidohJafru-in j  1 y? sito interés, relativos á la 
historia del Africa occidental H"» comnrri-*— 
que desde el siglo II de nuStra  ̂
sostenía relacionas qS  ^  i’ombucío
civilizaron, en^*» '  ̂ ^S’pcios. Esío.s t  ̂
cfltur» --«-íiando á sus habitantes !. ««- 
— Juncada familia de Tombucíó te con- 
servan libros donde están reseñados los suce­
sos más salientes de las vidas de los antepasa­
dos de fas mismas. Algunas de estas relácib: 
nes alcanzan á varios siglos. Varios da miq 
amigos de Tombuctó consintieron en enseñaJ- 
Rie^algunos de estos libros. ensenar
No hace mucho que, á causa de ello fué
>•? que esa ti%nTefde7eílToTef^^^^ 
existen en la ciase oró-ntiSfí^”®® ^ Quey odios que lei '
que launos cuantos individuos* 
paro bien y provecho de l'a ? a t , a t ffienden.
que e ''S en to ''d 8  a f í i S ' r s " r tS e ”f  
viene á constituir nuncio dp ° “̂®
-as mejoras enbenefíq,;„ dS d i S c l L r ® ’'"” '
traducida al francés una Mstorla familiar'
ba desconocido casi
mensual de Zí?
ementes de loa ferrocSriíeTde Esn ^
contiene importantes trabajos re^aciSdoa^^^^ 
ta clase que defiende dicha' p U h S con
Üf.ÜL?"!?"'®* He Jraduddo y copiado.
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^  HÉROE Y EL (2SSAR
Hac3Mos esta aelaraeión para que no extaañe á núes-
tros lectores la manera de batirse estos dos ejércitos en
la célebre é históríea batalla de Pavía, que vamos á em- 
pezar á deicribir.
Coloquémonos entre los españoles, Silva mandó á Oso- 
rio al convento, ó sea á la batería del flanco derecho, y 
á Navarro á la de la izquierda, seguidos de dos tercios 
aguerridos y valientes.
Eatre una y otra aparecían delante los mosqueteros 
en forma de guerrilla, detrás estaban los jinetea y com­
ponían la vanguardia el resto de su artillería y peones.
Esta era la situación de nuestro ejército, viéndose al 
frente de la caballería al duque del Imperio en medio de 
Pescara y de Mendoza, rodeado de sus noventa cabalIe- 
ros.
Los españoles contemplaron á sus contrarios, y no 
obstante la inmensa mayoría de éstos, ninguno temió ni 
dudaba en ocupar su puesto,
El descubrimiento de que el duque del Imperio ayu­
daba al general Pescara á dirigir las operaciones, la no­
ticia que corrió de boca en boca de que el héroe no perdió 
batalla alguna y de que llevaba en su frente el genio de la 
guerra, Ies prestó sobrado ardimiento para atreverse cada 
uno de ellos contra más de tres franceses.
Dieron las siete de la mañana. El sol doraba la tie­
rra cdn sus brillantes rayos, y notando Silva que Fran­
cisco I le ceáá la designación del momento en que debía 
comenzar la lucha, dió algunas órdenes, y seguidamente 
circularon entre todos los suyos las siguientes voces:
■—Pena de muerte al que buya, al que vacile ó mur­
mure. El em|erador ja impone y la patria nos contem- 
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miento en que estoy ha mucho tiempo. ¡Maldición! Con-
1 demasiado, hice cuestión de amor propio la toma de 
avia, y  caminé ciego y  errante al borde del precipicio, 
Si el duque hubiera querido, con mandarme matar ó 
arrastrarme á su campo, todo había concluido esta no­
che; su generosidad me dejó libre; mas ¿podrá equivocvse 
un hombre de su talento? ¿Me será fácil ganarle la bata- 
la a que me provoca? ¡Quién sabe! La suerte entra por 
mucho en los combates; esos españoles sen demasiado or­
gullosos, y  todavía es posible vencerlos y  posesionarme 
manana de la plaza. No me queda, por otra parte, más 
remedio que apelar á una luQba saagrienta y decisiva; á 
la luz del primer.sol que nos ha de alumbrar, Francia ó 
España sucumbirán, y  ¡ay de aquella á quien el destino 
niegue la victoria!
durante mi estancia en rTmbu tú ^algun?8 i  
que datan del siglo IX ’ ^
 ̂ ííh pueblo blanco orig nario de! Asia 
pueblo del que eefncueniroa íüá  w !
bus diseminadas ea diversos puntos del centro 
de Africa, ocupó el país. Uno de estos docu­
mentos relata la historia de veinte reves 
anteriores á la. ég?fa (635). A deSáf 
describe el emplazamiento de dos grandes 
ciudades del Norte del Niger, Gana y Zaina 
desaparecidas desde hace siglos.  ̂ ’
alcanzaron un alto gra­
do de civilización, tenían inmensa importancia 
Sus comerciantes sostenían con Egipto ui ac­
tivo comercio. En ellas se vendí r s e  com.
negros y oro en pepitas. Ss- 
á Comisión de sabios fuera
á ¡08 parajes donde esas ciudades se alzaron v
comenzaran excavaciones metódicas » ^--------
sufrido y en brevíhín hF contratiempo 
nadas g ís tL e s  emprender deíermí-
se proponen. animadas á lograr lo que
rah  ̂ á la tienda real, donde le espe­
raban su almirante, varios principes, todos sus generales
y a mayor parte de los grandes y áíguatarios de 
te.
A u x i l i a r í a  á  c o a c i i r s o
Se ha4a vacante ei? la -Academia de Instrur 
ción» de la Juventud Republicana la nlfiíh
900 pesetas, la cual ha de proveerse por c o S s o  
Los aspirantes á la Indicada i -
?e3
c i ¿  plScoe""Hallarse en oosesldn d̂ i
mera reunSn de cínsíitiírft?^ celebrará ía prl-, 
dad de máouínísfnQ nueva socie-
calle Topete.
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tt «nX ‘ J  S y  e t íefeoa pagados. ® toda» ¡0% ¿ere-
Je,ézde to's llpes5?s‘*tes'ie8e*Ht *'■“* “ *
mental d I n p f f i f  ce’S c t I S :
an cor-
®  rey les dijo que en una exWrsiiin que acababa de 
acer por si.ío donde no pudo suponer que existían espa­
ñoles, fue sorprendido por el duque del loipsrio y otros
jefes, que le andaban acechando.
^  AI oir algunos de los que escuchaban el nombre do 
Alberto, 89 estromecieron, haciendo al monarca varias 
preguntas sobre la prlsidu y seguridades que Ies did res­
pecto del héroe castellano, á todas las cuales contestd con 
evasivas, añadiendo que Silva le había provocado á una 
batalla eampal, que él aceptó.
 ̂ La mayor parte de los que tenia B-rancisco deiante.sé- 
lo conocían de nombra al vencedor de Lombez, y lo ¡uz-
T9M9VI
Z hÍ I T  ™ “ Ka„“ S o t  ei-
i # p Í I S i l 3 S Sdel próximo mes de Mayo. ' ®
Secretario de
t e ,  á i «lS«bIqL’'l t e t l r  ®!TT “é 80 cabe.
íf-f hídrá^V .ü de 600 lí-.
**̂*‘r& MoVifaí*® de gran poteadai y. TAMBIEN «»■- hocoyeê  >
tákie» h fuerza eléctrica para una
í̂síaciones de IL?a y Industria en las
Escritorio, Alameda 2 ¡
nobles ttl^Fdo^aUcíuÍQ^Tf^^^ ^ntirreumátieo 
clones reumáticas y goíAS 
3 crónicas, desapáredSdív iv, agudas
-meras friccíoaeT como ^oor ser un c a lS íe  Reuralgías,
iolofe». De venta en* clase de
sucesor de Qonzález^MlrM r̂*̂ *® de F. del Rio» íípals» farmacias. ' í'Ompañía 22 y pr/a»
varios Gobierno»,"qua”fndkan^ifl por
Ĵ Î cientes subterráneas hasta”in*v,®̂ i‘'^‘̂*’cia de 300 metros, <“*"*■*'_ uasta la Drci?it«ajria,d .ír.prolúndida  deCatálogos gratis nnw '
berota. en sello., P.rt. /  v S . r s .  V»Ten¿la.'“
Hijos de Pedro Valís_Má¡»<rn
Fábrica de
(a“ teíyw^^^^^ ‘̂ « ‘or DSvIl.
, Ctr„/o«o Meagb,a
que ba traelSaaíTáte sdontolóeico
torla núm. 3. ® ® de Ja Viĉ
tardeí^* consulta} De 9 á |l  mañana y de 1 áñ:
T’'.i
